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É ^ S C io - i  PESETA
líFIGAZ,
rTlBILÍOSOí DBPU- 
RATIVp, a g r a d a ­
b l e  E INOFENSIVO
B U l X I F t
iá&xm BESOY, cura dolore* de muela*, QÍnglvltiiJ 
Estomatitis y demás inflámacionc* de la beca. v
ELEUR BESOY, impide las fermentacidné* anoirma>̂ 
lc* .db % boca y evita la* infeccione*.
F r a s c o  d o a  p e s e t a s .— F r a s c o  d e  e n s a y o  7 S  c é n t im o a !b é  venta en todas las farmacias y droguerías
J GIM E _...........
i  (Ktu«de en !a Alameda de Carie» H*«*, junta al Baúc» d® K«P*»*ÍI B1 local miscómede y fresco dé Málaga- TeSipeíiitura agradable. ;; 
SeccÚn ooBitowi 4m « . ¡iw *  i«  !»«»*• » «  " ? « K  r.g.lá»jéM_IM
>• iíb lé4»H í4»nB w ™ U oi* ii4M #h»»#»k«“ '«» í  “ “ '‘• “ •“ ' ' ' ' ' • • ♦ ' ‘í f
oculta
iA 'L áura stíS p re té 'n d ie n te a  » Completarán el progrema (os nogeidco* ESTRENOS 
«i^gístral obra de largo metraje de 
ítiiÍMícese Milano FilM, titulada '■--.tí(imS’̂ffTUTPÍ 'I ' -
Peláis
^ción continua desde las 2 da la tar* 
¡íiaiado la rifa a Ies cuatro, 







Im tM ad cs de m  (otMro y  Cl « d io  do Adelaida
y la de éxito áíeliránte tXJna sobé» acoidantad». (de mueba risa.) .
P r e fe r e itc j ia ,  Q‘3 0 f  G e n e r a l ,  0 ‘1 5 ;  m e d i a s  g e n e r a l e s ,  Q ' iq
Salée Victona Begeola
Gran f uncí én en seccíéio  ̂continua de 4 
de la tarde a 12 de la nochci 
Bxíte inmenso,
P R U E B A  TR Á G IG A
(3 actofi).
admirable producción del gran «cter 
Francisco Moreno, secundado por^su no*̂  
tibia eempeñia, en la que figuran Ante- 
nie Plena, Luis de Llenes y Bmilio Diez.
Completarán el programa otras «aco­
gidas pelioulas,- 
is, p
ral, 0*15; Media, O'IQ.
Salón Novedades ‘
Bspéctáculó de cine" y ’ varietés.^Fun­
ción por* secdoi) as. Héy‘ Martes por la. 
tarda a^lia: 5.gi»n m atin^ en la cual ’tt; 
graciosa artista canzouetlria Nené obse­
quiará a loa niñas que a&istan, y por me­
dia, de sorteo, sois prebtosos juguetes.  ̂ .
Por la ttócbf dos magnificas Seccionas' 
a las 9 y 10 y 30 de la bodha'.
Exito do las f«mosae y célebres 
TRIO NI-FORT 
y d e ltg en iá l
■ '- I M E N I ^





^'"•Í^*i«;^i!‘m^M1hÍdráuUo08 V píoac* aTtlflolaLpténiIado con medalla do oro en varia*
- S n S a S .  M I S s J L  má. Aiií.tad»y,4.,ifl.w . «poríMlía,
•xpon pepî todeé«BientpfyBalqB.jadréi»W®»*̂ *̂*®®j®̂ ®*'ri»TCo%
JOatE HHÍÁI.<K> ESPnJDORA j
SION M A r ’a n.‘’a • • ■ FA BRIGA,.,^íflo* IB ‘ * m a c a d a  í /  ; \ F | r ! E ^
Idosaf imitaGién a mármoles y saosáioo romano i Zóoah» de rallevo coS 
dran variedad en loaqtai^eara acetas y almacenes»Tuberjas de peinen tos
i c  l o s
iit y pico de díis
w
¡®.Y cí pico puede ser otro mil y pl •
éó dé dílfir y. G^^ bbra de unoa cuarenta articu­
lé*, Qiái, en el tranecurso de
«atbítí cuatrp afloi último*, homo* escri- 
tb para decir que lo* republicano*, du- 
tánte tu gettión como mayoría en el 
Ayubtáinlbuto, cuando «e trataba de 
nombramiento de pereonal para lo* di- 
ferent;e* letviclo* municipals», al pro­
pio tiempo c(ue colocaban a aquello» 
ifadivíduo» que »e indicaba por lo* 
cbbcejale* de la conjunción, coloca­
ban tambléa a otro* recomendado* 
por lo* alcalde» y lo* concejales mo* 
nárqulcoayno ,*6Iq a lo| de é»tos, tino 
tambiliiá IPFáue recomendaban otra* 
autorJdade»y personan a nues­
tro partido, a ĵ uleúe* la mayoría »o 
complacía en servir, atendiendo sus 
iudicacione».
]̂ e* bien, pito nq obstante, lablen-. 
do que esá era la verdad, no ao ha­
bla nna sola vez por. lo* órganos mo- 
aár̂ uico* lócale* dél̂ |*ünto del perao. 
nal municipal, sin que digan que la 
mayoría republicana lo acaparâ  to­
do, que hizo del prqsúpuesto gamella 
dé su* amlgoii buando se podía pro­
bar con lo* bosibie* de lo* empleado* 
y de la* persona* que lo* recomenda­
ban; que acaso más del cnarenta por 
clentp de lo* nombramientbj|que se ni- 
oieron reeayé en individuo*’ ageno* a 
la política de la cpn^ 
cano< cociaíiata.
Otra* infinitaév; vece*, para deayî  ̂
tuar la verilÓn de que la mayoría ré-> 
pübllcana había hecho .inál nombra­
mientos de empleado* dé los que eran | 
necéiarloB, hemos dicho que eso no | 
„ ora exacto; que, qo se había 
más personal que el que hacía falta; i 
Sin embargo, la prensa monárquica ̂  
errê que erre, con el mismo tema del  ̂
exceso de personal.
Pero llegamos al punto en que *e j 
podía haber demostrado la razón y la 
igsrdad de esa* afirmaciones y ¿qué ha ! 
ibe8didô P̂ es qne la actual mayorí* 
monárquica municipal no ha patenti­
zado esa razón y esa verdad suprimien.- i 
do esa* plaza* de empleado» que de- : 
cían su* órgácib* que sobraban, sino 
que ha hecho todo lo contrario: ha crea­
do algunac plaza* más, haciendo nom­
bramientos de nueve* empleado*. Si 
lóbrab  ̂tantos como deoian, ¿por qué 
' do ochenta cesantía*
de lo* On̂ leádo*, colocado* por ló* 
republicano»; han cubierto absoluta- 
alénté todo* los püé*to*, aumentando 
algnhóa tnós?
había exceso, no sobra- 
bad dmpleado*, o tienen ahora qtie 
confesar que es la mayoría monárqui­
ca la quo ' actualmente lostiene má* 
v̂ erional municipal del que ei neceia» 
So y hace falta.
^^dctqpnciaion poy aíguno* lefiore* 
c f ^ j a l e l l  monárquicos, eitrepltosa- 
.... ̂ I^ ^ ^ iu p u eam * ' faltas, anomalía* y 
^ ^ ^ i ^ i ^ c i a l j  CÉitl* adminitti'ación >4f'|fe- 
/' '-:cabdácion déla^gunoé ttrl^trip»; if> '|ii 
cott-osto Ĵmotltfó' 'dWeiéándalq'*. dpfáf 
gúiéntéj los périódice* monárquico* 
lo jalearon dolo llndq¿ f  la niiayor: ‘ 
republicana pidió que se abrieran In 
forníáciorií^*, qué ae Instruyeran expe­
dientó* para lo* hecho* y
comprobar *í óy*n o no oíerta* lan. do- 
nunclas, y la mi*ÍN,a «oayo^a republlr 
oana propuso *iempí!qcomq4uece* in*- 
tructore* de eio* expodwntós a digno* 
y  réipetable* concejale» ■ t^onárqulco* 
y éitCÉ, después do cümpUi^ íi» félrioní 
dictámináron "y el ihlÉriib  ̂altóaldi# de­
claró, que no hubo deáfalcóS, ni-nada 
grave, ni perjuicio* p*ra *1 éíMió MU* 
nícipaí;
f , Fue* a pesar dodstd, áun ante el 
 ̂ resultado de eio* expedientóSjt vuel­
ven ciertos sefiore*, que debían ser
yangada, como ello* suelen decir, a la-  ̂
siitir en el mismo tema, ..a > macllacar 
sobre el mismo asuuto»J»£dtÍen49. que 
hubo graves delitos donde los expe­
dientes instruidos por personas capa­
ces y honorables, demostraron que no, 
que a lo sumo había alguna leve falta 
que no perjudicó los intereses del Mu­
nicipio.
Por esto procedimiento, girando 
siempre alrededor del mismo círculo, 
afirmando de nuevo lo que ya antes 
ha sido desmentido, repitiendo aou- 
saoiones y deñunoias que ya se ha de­
mostrado por medio de informaciones 
y  expedientes que no tenían fúnda- 
mentó, al menos el fundamento y el al­
cance que se pretendíá darles, ¿a dón­
de se va a parar? A  que un mismo te- 
m ay  un mismo asunto sea 1* vida 
perdurable.
. Lo de q u e . la jsiayocia .republicana 
acaparó para *í, para sus amigos y co­
rreligionarios todos Ibs oargos que hn- 
I bo que proveer en él Ayuntamiento,
I está más que demostrada que no es 
l'exactq.':
 ̂ Lo de que la misma mayoría tenia en 
el Municipio más person^ del que ha­
cia falta, tampoco es verdad, como lo 
acaba de probar palpablemente la ac­
tual mayoría monárquica, que, lejos 
de suprimir ningunai plaxa, ha creado 
otras nuevas.
Lo de los desfalco«r filtraciones e 
irregularidades en la recaudación de 
los.arbitrios, es otra Inexactitud. Lo 
demuestra el resultado de los expe­
dientes incoados, y  el hecho, también 
dignó de tenerse en (menta ̂  de 
recaudadores—de los que siguen des 
empefiandó el cargo no 
por (|u*r estq^|olo hecho demuestra que 
cumplen éóÉ^^*  ̂ que fueron
 ̂declarados^i’ióiesantós liquidaron sus 
cuentas exaetómentó y  se los ha dé-
; ■vuelta-sufjfianza. .. -
 ̂ Y ¿qué hemos dé decir de algunos 
I ezDpic|dbs a quienes lá mayoría repu- 
, blicá|fia deciará^^ces faltas co-
■: m etldat,y  a «luieié^ la ;mayo-
I ria monárquica ha colocado de nuevo?..
I Y  ¿qué decir de algános dignos y 
: buenos empleados que colocaron les
V republicano», y  que la mayoría mo*
I nárqUica dejó cesautes injustamonte 
I para luego tenerlos que colocar de 
 ̂ nueyo, por que los sustitutos que se
les había designado no servían par* el 
‘ desempefio de los oargos?...
V Esto sí que seria el cuento de no 
acabar, y no de un modo imptoeeden. 
te Como es lo otro que se refiere a 
afirmaciones y  denuncias, mil veces 
contradichas las unas, y ya desvirtua­
das las otras.
Pero en fin, respecto a las. tan Insis 
tentemente reiteradas denunGias se ha 
acordado abrir una información y cree­
mos que nos cumple esperar a su re­
sultado.
Perú si después que se conozca, si, 
como es de esperar, salimos, como de 
costumbre, con que ha sido mayor el 
estrépito que el dafio, más el ,ruido 
que las cáscaras ¿se va a volver^ a los 
tres o .Guatón; meses,'otró; véé’'''Í^^ el 
mismó_tóma?,.,’
'Tg''eaSgasmáadigsaeggg
objeto de examen detenido y  profande por 
parte del Gobiézno de Eepaña; .T tH 
.A nadie se ocultan lo» fines que se persi­
guen eon'esfa' OonfeteUoia y ooif lol'traba­
jos que la acompañan.
Sintetizando su aloanoe, cabria deoiir que 
todo ello representa un intenso moriihieute 
de protección a lé  produceíón; al trabajo y 
al comereio.de los países que Luchan unidos 
contra los Ímt>briOs centrales.' '
Esa protección se exteriorizará en medi­
das de muy distinta índole, aunque, todas 
enoaminadas á sn ün^ ón los tres. grandes 
periodos que la mencionada Oonferencia ha 
previsto: ri de guerra en que vivimos; el que 
ha de seguir inmediatamente, o sea el de la 
reconstitución,* y el de la- nueva nouaalir 
dad. , r '?■
En los wÓs periodos eoíreráu grave ries­
go, no sólo los enemigos de los países alia­
dos, sino también los que no hayan podido o 
querido lograr la categoría de azmgos.
Cabe pensar, porque asi ,1o dice el buen 
sentido y porque asi se desprende del am­
biente que por aquí se respira, quuinoujiri' 
rán en lamentable equivocación lo» qué es­
peren al día dé ía riotoria para sumarse a 
les vioteriosos.
No ha do abandonar sus popias funoio- 
nes esta Cámara de Comercio para entrar 
en los doiuinioB de la política internacional, 
que le están vedados; pero quiere eonsignar, 
para evitar equivooádas interpTetaoionea, 
que si su peouUar misión le permitiex» opi­
nar en estos asuntos, no pretendería ni de 
eerc* ci do lejos que España abandonase el 
prihoipib dÓ neutralidad, qúo razones do 
muy diverso orden la aconsejan y hasta le 
imponen.
Piensa, sin embargo, que, denteo de ese 
prinoipie, que llevando a lapráotiea oons- 
tiiuyó ún senoillo heeho juxidioo, oabe tener 
en cuenta, para regular lineas de conducta, 
distintas eonsíderfioiones: unas, que afectan 
a esa esfera que estó vedada, como el 
deber y la eonVenieneia de continuar sin va- 
oilaoiones la politiea intomaeional unáni* 
emento adeptáda antes do la guerra, y
Inforntacioiies gráficas die la guerra
etóasi qne -éaen en el oampo propio de nnes^ 
que vienen a reoordames que nueat
tra jurisdicción, como son todas aquí
principales olientes en el oomeroio extórii 
son Inglaterra y Francia, y que en estóa d 
países y en ü é̂lgica «o enoueniran las fuen' 
tes do los oapitáles ááás importantss i
ue ricuen a««- 1 1**» ®® > E «p«fii»^.i^raw  y a«u*ol
i.a« ftahinr muohos negoólos mduBfiaales.
hay que hablar, Cámara ouiii|ító in  deber do RI9 j
t^otismo son^etiéndo^l^^Alt^eoniídera-;^ 
oión de V. É. esta* í |^ e iv ití6néB, añsr 
diendoque el e s tu ^  W
se desenvuelven en torno, suyo ,11; ,llé^ 
a creer de una manejw oieitS y ^ n i t i r ;  
va qiié la ebZa que itealiza esa.v'Gsi^ere*- 
eia eeonómieadé los^üiades nén^reSenta 
ideas vagas ai prop^itOá indetorminandos, I 
sino un plan defiifido, qué sé irá eeávhtien-. 
de, según lo e x i l  ias oirouastanéiaS) en 
real^Sdeá implaolbks. 
i París, á de lufio de
.V ' ' ' I I r '-
D eferentéel sefior Q é l^ m á á ^  
a  la  pregunta qué le hicimos acerca qe 
la proyección en privado, fi* unas peli- 
cttlss en el teatro Principal, la  tarde 
del Sábado último, nos informa quele 
invitaren a que asistiera a  la prueba 
de unas cintas cinematofitáficas, con 
objeto de que viera si se podía autor! 
zar la  exhibidón dé ellas en público.
Una gran parte de las series d* estas 
películas se ha exhibida hace ya tiem­
po en MAlaga eñ ,el Salóaí. «yíctoria 
Ettgeníá».  ̂ ^
B1 sefior Gobernador, no obstante 
esto y  en áteudón a  las circunstancias 
actuales, y  siendo dichas películas te ­
madas de episodios de la guerra euro 
pea, negó la auterizadón para que d< 
nuevo fueran exhibidas públicasaente, 
Ebhécho no tuvo importancia algu 
na, ni cohstitnyó propagandUi puesto 
que el acto se verificó en privado y  la: 
autoridad civil se limitó a cumplir conir ̂  
todo celo lo que: creyó de sp deber ,f “
en lugar de aprovecharse dé la situaei»n 
aétual, es acaso más victima que eualquisra ,
otra región de Alemaniá.1
Don añon  d a  l íu e r r a  ^
Son curiosas estas reflexiones del Nsw ^ 
York^Herald, en su edición de PeriS; 'i
«Los rusos han aprendido a derrotar n  ̂
los alemanes y muestran un fuego extraer- 
dinano en este sport.
Parece incluso que la opimon publiea, en 
Alemania, esta poeo segura, pese a las pro 
mesas de viotoria final que lo prodigan. 
Dentro do quince díar, hara justo dea «»oe 1 
quo SO le anunció próxima la toma dt Pa- |
El segundo anhiversario do osa fecha me­
morable se feste]a con-la ofensita ando- 
firanoesa, la resistencia do Verdun, la oon- 
tra-ofensiva itahana’y entrada de los rujis 
en la Transylvania, porque nuestros abados 
están en el oanuno de Marameros^Ss^er, 
lo quo nos hace oroer que salvar los Car 
patos puede eaitai bastante proxnasc, mi fin, 
la toma de Balbourt eonsohda la* 
del gran duque Nicolás.
L o s h o sp ita lo s  do  Aix--la-Chfipollo 
En Aixda-Ohapello (Alemania) hay aho 
ra sesenta y ooho hespitalos-siuhtaroB.
Pose a tan gran numero, afirma el oocros 
ponsal AA Loltíd Anxeiffsi/̂  lo» hospitales os 
tán lleno» do hondos y cada día llegan más 
que no so sabe donde alojarles*
U n  p ro ittio  
Copiamos del P«tit Pmstm:
«Bu 1841, un filáutóep»! Mr. de Reverdy 
habimoresdoi .para la ciudad do Parts, un 
'premio eada dos años do 8.000 francos, para 
reeompensar los hogares mas poblados.
Ese premio aeaba do ganarle este año la 
viuda'de Dayieroy, una husailde, vendedo­
ra de logumbrea,que aeaba de Qumplir.soBsa- 
|̂ ..añOSw,: '■ V
Esta anciana perdió haee. algún tiempo a 
BU esposo  ̂̂  pebre. albañil i /.oonsagrápdoso, 
desde entonces a ganar lu pan^ y oL de su 
numerosa fiimilia.
Esta se componía de quino® hijos, d» los 
dieoinuovo que llegó a tendt el matrimonio 
La viudaide Devieroy. de sus quinpe hi 
jos, tiene oého varones, siete deles euales 
están en el frente, asi eomo dos de sus hijos 
pditioos. Él otro hijo padeeo de una grave 
enfermedad eróhiea:»
IPronto ae sabrá 1
|£a McMatl ie HB stticfla
I De nuevo nos hallamos ante o tra ra- 
á cha de suicidios. E stá demostrado has- 
I ta  la  evidencia que en cuanto alguien 
f. lleva a  vías de hecho eLpropósito f a - 
I tal que concibiera para  poner término 
f a su nada hálagüefia existencia, otros 
 ̂ desesperados áiguen su conducta en- 
i  comendando al cañón de una pistola 
 ̂ o u la acerada hoja de una navaja el
eitimado joven don Eduardo Nótale* |  g j  suicidio registrado ayer puede di- 
Kpqríguez. . , s vidirse en dos partes, y  ambas dan
Actuaron de testigos d o n , Mlguol » patente prueba de la  tenacidad del pro- 
ServatD, don Eladio Aseneflo yd o n  Jo -  ̂ tagonteta y victima, que a  todo trance
Un soldado eieocé» oonduoieado fa
ié  Pérez Marin.
La boda se verificará en breve.
%
Ln distinguida esposa de nnóatrb 
querido amigo el Uuatrado notario 
don Juan Marín Spl,..laa dado «a luz qon 
toda felicidad un  heimoscKnifiQ,
Bea enhorabuena
Ha regresado, a Rqfpelona,.. después 
de pasar una cqrta témpo|adfi^. en Má­
laga, la distinguida señora doña Elvira 
CeballioS 'de Poch, hermana de nuestro 
querido cotísptftelré^én la prensa, don 
Ricardo, acompañada de su* hijos.
Le* deseamos feliz vi»je.
m  ■’
Ayer fnó conducido al cementerio - 
de San Miguel el eadáves del apreeia- 
ble señor don Ahtonio R íos Fernán­
dez, persona que gozaba en Málaga 
de generales simpatías.
E l acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  la desconsolada familia y  m uy 
particularmente a sus hijos, enviamoa 
nuestro pósame m á r  sentido.
m
En la parroquia de San Juan le hair 
sido admipistradas las aguas del bau­
tismo a un precioso niño, hijo de nues­
tro particular, aqiigo don Eduardo Vi>̂  
lloslada y 4 e  sp disring^tda esiíOBa do­
ña MariaíLulsa Rosilló.’;.;̂  " : ,J
E l neófito, a quien sé le impuso e l 
nombre de Jpaquin, fuó ápadrípado 
j^or la distinguida señora doña M arín 
Roíillb de Ruiz del Portal y  don Joa% 
^uiii Rosillo. '
£1 áCtó sé yérifícó en familia.
Hoy festívidád de Santiago habrá 
recepción en el Tennis Glub.
La concurrencia será obsequiada 
con úh  refresco.
Laá^^«oíÉ,seoué|i9Ías de su» fiofierdoa 
a^áééi^iiaéstóé'' áais.--Iaféirmtó de la 
GámáFá de GoiUéi'eio de ;Eite|ña en
■:íFSria. ■ -V W '.'.T- Y'- •, • • ' '
íiá pámara de Gemereio dé ÍB|9|afiaen 
París hn.^gido al señor ,minis^;,del Es­
tado 1*)! íi îidénte oomumoaoión, relativa á 
ios tóáb»w|: ^  lá Coafezeaels tóenómiea 
fie loátdmdésr.
«Oaeríá (^»grave erre» está Páteará de 
pomereioJÚlJMadiese l>ará mforf 
tóarlé sobtó" Íés‘trabajos de lá Ooi^reneif 
fie les aliadoé^eqyas ooaolasienési per se*
Di SOCtEDAD
i;̂ ..> ,En e l e x c eso  de la t a r ^  niárcharon 
i  Madrid, doq Félix Ruliio, don José 
García Ceballes y  el coronel de jn g o y  
nieroB, rdon Juan Tomás Gayosq y  se-̂  ̂
ñora. ,
__________  'A'Barcelona marcharon, don Salva-
negando el perssiso pWa que se den aíî v -dor Martin Escalona ‘y  don Constanti- 
púbUcQ películas relaslenadas CénlaSiiiQ Gálvez.
guerra. , Y'?'"’ ' A San Rafael (Segovla) fuói don
Feliciano éfe la* Herás.
I A  Córdoba marchó, don Salvador 
f ^oÚer., •
■Pn fe ^  Rambla fuó, don Nicolás Ciria.
TI a - a* 1 •* i 1 A  Liüarés, don Luis Souvlrón. ¿
a 00 de M A  Puente Gefail; don FranCiiieo g S -
«Antes de íá guérTâ  Baviera exportabáii Martes.
hpy,>. '̂' ^
En la noche del pasado Domingo
filrtfrier de la fama
solamente 18.000 eabezas de ganado y 
ezperta el triple; importaba 2.000 eerdos y ' 
ya no reribe iu é  sollo: provee al ejéreito de 
níás ganad* qué PrUsia; SU twjeta para la 
ración de oarne, da á les oón eUa bene- 
fiéiadoSi meaos ventaja» que las prusianas. 
En peoas palabras, si se quieren hieiT—__ ___  púbUoas,oitán;»l ideanoe de todos cuantos _ _ - „  .
tuVo lugar én la parroquia del Carmen, 
la  firma dé esponsales de la bella se­
ñorita Angeles Pérez Texeira, hija de 
nuestro querido amigo y correligiona 
liqdQQ
Se h a  celebrado la toma de ,dichos 
d é la  bella señorita - A nita Pérez Gar­
cía con don José Beltrán Ruiz.
La boda se celebrará en breve.
En la madrugada dé ayer |allecló 
*n Alora, el ingeniero do lo» A nd^u- 
ce», don José ]^n d o  tílivella, C í ■ 
A i salaerse la triste notiéla en'Má-- 
lega, produjo general sentimiento pues 
el señor Pando era muy estimado por 
las excelentes cualidades que sI sbo'' 
raba. ■
A  la familia doliente enviárnosle él 
téitimonio dé nuéstós sincero pélér,;
Pasa tinos días en Málaga, ePsecre- 
tnrio dé la Diputación prOvlnclál de 
Badajoz, don Federico Abárratégul.
CLINICI EN ILICIHTE
DEL
y  am argado por los sufrimientos, que­
ría  privarse de un vivir que rio le ofre^ 
cía el menoi^ resquicio de felicidad.
E n la c a s á  número 1 de-la éalre de 
Guerrero, habitó hasta ayer,eeh su es­
posa Inós Ortigosa, una hija viuda y  
un nietecito, Juan González Órtiz, na­
tu ra l de Villanueva del R osario; dq 
cincuenta.años dé edad, y  de profesión 
jorUáiero.
Juan se-hallaba bastante delicado,de 
resulta* de una lesión que se cansará 
trabájaüdo eh la carretera de Alm ería, 
al caerse por un terraplén de eatorce 
metros de altura, hecho acaecido el 
12 de Junio último, produciéndose g ra­
ve honda en la cabeza.
F o re s ta  circunstancia, abandonaba 
el lecho bien entrada la sá^ñana, y  
luego de tom ar un frugal desayuno,te­
nia por costumbre salir a la calle, no 
regresando hasta la  hora de alsÉor- 
u a r .'
Ayer levantóse próximamente á  laa 
diez, lomó el desayuno y  después se 
dispuso a dar su cotidiano paseo, en­
contrándose en el portal con su h ija, 
que no apreció nada anérm al en su 
progenitor.
A los pocos instantes el ruido de una 
détonaetón de arm a de fuego, quepar- 
 ̂ tía  del portal de la casa, sem bré la 
consiguiente alarm a, acudiendo lá  fa­
milia de Juan y  otros vecinos, que ha­
llaron a éste tendido en el suelo, en la  
rinconada que forma una de las hojas 
de la puerta de la calle y  la pared, 
empúñazidó en sus manos una antigua 
pistola vizcaína, y  con la faz cubierta 
desangre.
Inmediatamente se trasladó al sui­
cida a  la casa de socorro de la calle 
de Pí y  Margall, procediendo a  su re ­
conocimiento y  Curación el facultativo 
de guardia don Francisco Páez jr. los 
practicantes señores Romero y  Salas.
Presentaba una herida por arm a de 
fuego, situada en la  región tem poral 
derecha, al parecer no penetrante y  
de pronóstico grave.
H asta aquí la  prim era parte  de este 
suicidio; la segunda tuvo lugar en el 
benéfico establecimiento.
E n tanto se habilitaba la  camilla pa­
ra  conducir a  Juan al H ospital provin­
cial, quedó el protagonista de este su­
ceso sobre la  mesa de operaciones, y  
aprovechando el momento que los ser ­
vidores de la casa de socoi^ro se dedi­
caban al arreglo de la  camilla, sacó 
una pequeña navaja que guardaba en 
unoúé los bolsillos del chaleco, Infi­
riéndose un  corte en el cuóllo.I E l conserje del benéfieb estableci­
miento logró arrebatarle el arm a al 
y tenaz suicida, y  el médico y  practicán- 
I te  le curaron una herida punzo-eor- I tante de cuatro céntim étros eu lado 
i  derecho del cuello, qUe le in te resa  la  
tráquea.
Después de adm inistrarle los auxi* 
líos espirituales,sé colocó á l suicida em 
f la  camilla, y  acompañade por guardias 
I  de Seguridad pasó al Hospital.
I  Puesto el hecho en conocimiento del 
 ̂ juzgado de instrucción del d istrito  de 
I  la  Merced, se personó en la  casa de 
Socorro, el Juez señor Mesa, p rac ti-
D O C T O R  L Ó P E ^  GAMPEEaLO |  cando las diligencias necesarias* no in  
secretario del Instituto Rubio de Madrid. |  terrogando al herido por que su esta- 
Espscialista en infermsdsdes del esté- ^  do le im pedía hablar.
* --- ^ jtoúwáehteriá deljoriaalero noMáfioi pén litg o , látjishno e higflo®
■‘í,
É a É B
apareció ningún escrito que s irriera  
para averiguar la causa originaria de 
la fatal determinación que con tanta 
insistencia pusiera en práctica.
El juzgado se incautó de un reloj 
con cadena, un pañuelo, una petaca 
grande, un escapulario, un librillo de 
papel de fumar y  un lápiz.
En la pared del portal de la casa n i '  
mero 1 d e l a c ^ e  de Guerrero, incrus­
tóse el proyectil.
En el mes de Abril de| a|lo anterior 
y  a los veinticinco días de caS á^ , 
suicidó Un bijo político de Juan Gon­
zález Or-tiz: joven barbero que tenía él 
establecimiento en la calle dé Caniias.
Al sombrero que tenf á puesto Juán 
cuando sé hizo el disparo le abrió un 
boquete el proyectil.
Dos hijos de la víctinia residen en 
Buenos Aires.
EN EL GOBIERNO CDflL
D etención  d e  un  c r in iin a l
El gobernador civil recibió anoche 
un telegrama del gobernador m ilitar 
del campo de Gibraltar, participándo­
le, que en L a t in e a ,  había sido dete* 
nido el criminal Francisco Viñas Mar­
tin  Carrasco, que días pasados dió 
muerte en Benalauría, al concejal del 
Ayuntamiento de este pueblo,donFran- 
cisco Villanucva.
Se han dictado las órdenes oportu* 
ñas para que el Viñas sea conducido 
a  presencia del juez que instruye el 
sumario.
El asesino fué detenido en el mo­
mento que trataba de internarse en 
Gibraltar, con el propósito de em bar­
carse.
ScImhdiHi
3nnta de futejoj de Itrada
Concurso para una corrida de toros 
el día 8 de Septiembre, bajo la base de 
Gaona, Vicente Pastor, o Belmonte 
acompañado de otro matador o dos, 
que pudieran ser Paco Madrid, Bailes 
teros,L arita,Saleri u otro de la misma 
categoría. Ganadería de segundo o r­
den.
Fiesta de aviación u otro espectácu­
lo análogo para el 9 del mtemo Mes.
Novillada para el día 10, a ser posi­
ble con Belmonte ÍI y  Blanquito, u 
otros novilleros que hayan actuado en 
la  plaza de Madrid.
Los solicitántés podrán mandar las 
proposiciOpes hasta las ocho de la no­
che del día 28 deí actual, dirigidas a l 
Prcsidenté de lá  Junta, D. Juan Carri­
llo Díaz.  ̂ ^
Las proposiciones podrán ser pór los 
tres espectáculos juntos o separados, 
teniendo siempre predilección cuando 
sea por los tres. Y pueden hacerse, 
bíeh exigiendo en metálico la subven­
ción que estimen oportuna, o bien in ­
dicando sin subvención el número de 
entradas que la. Jun ta debe entregarle 





En la pintoresca barriada, de Torre 
del Mar, se celébrarán duráiité los días 
25 y 26 del actual, grandes fiestas, or- 
gañiza<3as en honor de las distinguidas 
familias qué veranean én aquella loca­
lidad.
El programa és el siguicnté:
Día 25. A las siete de la Mañána, 
D iana por la banda de cornetas dé ÍóS 
0 vén és  del colegio d&í Avé-María.
 ̂ A  las nueve, reparto  de ppn á
pob'*"e®-
A Jas diez, cucaña én él paaeo dé
localiciuéd.
A las cuatro  y  media dé la  tarde, ca­
rre ras  de L^icicletas én él citado.páseq.
A las seis darán  copiiénZó laS d ité í-  
tidas regatas, én tinas adjudicáhddSé 
premios en metálico^ .
Elevación de glohcisy; fantobkés.
A  las nueve de ta noché, Máignífica 
velada en el paseo. ^
D ía 26. A las nuéve de la M añana, 
¿unción religiosa consagrada^ a  la v ir­
gen del Mar; termMáhdó esté áétó se 
verificarán cuGaáás te r ré s tr^  con pife
**A liSis w M p  de la tardé,< áiyéitiditó i 
carreras? de muchachos ihendoS én éa- 
eos, adjudicándose premiós., ,
A las cincho cidreras
A las seis, cucaña m aritm n cq ú  p tp - ; 
m ío , y  elevación de .^Iqbqs aereétá-| 
ticos." .
A las nueve de lainoche, g ran 
da en el paseo que estará amenizada { 
por la banda de m úsica de Vélez-Jiíá- 
■laga. V
A las diez, disparo de un bonito cas­
tillo de fuegos artificiales.
A las once, baile de sociedad en el | 
Casino. A las doce de la noche, giran 
re treta , anunciando la termínaeión: de | 
los festejos.
Dichas fiestas prometen «star Muy | 
anim adas, a juzgar por M -n'. 
ro  de distinguidas; familias áe. M álaga! 
y  Vélez,»que.iran dichos díaS; 
del Mar. .
Por anticipado, envianaos a  
enhorabuéna a los organizadores^ de i 
tan  simpáticas fiestas. > v
T e a tro  VTtsti
He aquí lá lista del perébhél ártistl 
co de la nOtáblé coMpufiia dé pát^úela. 
y  opereta, que debútará máfiina Miér> i 
colee en,esto coíiqso:
Maestro concertadon Manuel Félro. 
Frim er actor: Andrés López, 
.Primera» tiplee cantantes;. E va Ló> 
psz y  Carlota Sanfor., ^
FríméM  tiple cómica:' Sara López. 
Utráé tiplee: AngeEta Paredéé y 
Dolores Gtizmán. f
Tiples características, jcdefitía So- 
rlano y Concepción Fernández. • 
Segundas tiplea: Susana Albora, 
Carmen Calvo y  Consaeio GómeL 
Lfimer tenor: R afael López. 
Barítonos: H anuél Nevares y  ManuM j 
Lora.
Prim er actor y  dilfeCtór et* 6«» obras: 
Emiliano de lá  Torre. ̂ ■ i ,;
Primor bajo: Andrés Lójpéi,
Tenores c6mi«^Sí: Pablo López So- 
jiano y  Juan Banqueil»j 
Actores genéricos: Augusto R odri­




NámejfMHJ%feHMpd 4 o"(»Ms. ' ‘ 
Archivo: Sociedad de autores. 
Sastrería: José Ferrere.
Pintor escenógrafo: E. Muñoz.
Maquinista: Salvador Illesca*
. B E P E B T O R IO  
El capricho de las áamas.—La Mñó* 
rita Capricho.—E l ataanjco ̂  Ja Pom- 
padour.—La Invitación al vals.-^Las 
álegrés chicas de Berlín.—Los Trova­
dores.—A  ver si cuidas de Amelfa.— 
Diana Cazadora.—Serafíja el Pinturea 
ro.-ip-El patio de los naranjos. •'- E l 
Cristo de lá Vega.—Músicav lüz y  ale 
grra.^M atrícula de honor.—Cavalle* 
ría rusticana.—Eva.—La princesa de 
los doilars.—Lá reina gltana.H:Lá Viu­
da alegreir-:La mala tardie.—La. mujer 
indecisa. — SybiíU'—L a Bruja. — Los 
mádyares.—Robinsón.—La choza del 
diablo.—La Generala.—Los cadetes 
dé lá reina.—Galope de amor.—Moli­
nos de viento.—Las musas latinas.-T- 
España de Pándei'éta.—El chicq d,e 
las iPeñuelas.—La car|ta Susána.^--El 
conde de ÍM ;cem bvfgo^!yis Kuaké» 
ros.—El país de las hadas.-jLa escue­
la de V enus.-^S^lrafte^ ser bdnita.-- 
La lfiraMk«Tr-La cpr'M d«. Faraón.—La 
alegré trompetería.-r-El dúP de Iq 
africana,—La alegría de la huerta y 
otráé.' '
Faro, la paz
áuaque no es fieil haeer ptedioeienss 
aoeroa d»l fin do la guerra mundial que nos 
tiene eónsternados, sin embargo, se empie­
za ya á trazar y diseutir proyectos cuya rea- 
lizaeíM será después de lá gime*
Vná afirmaeién general se oye por do­
quier y es que esta guerra sMi M última. 
Esto podrá resultar «ierto o nO, ]^ro pMi- 
oe seif el anh<^ de todos.
Entre les pr^oetbs que se estudiim pa­
ra deifués de la guerra henifs tisM 
nos qué han de provéear grandes ’ 
entre les sostenedores de unas y etrás téo- 
ríar. Sé ha Moho; Las actuales alíansas de 
naciónos perdurarán cuando Uegue la an­
siada paz, paraoenb'nuar después, de la gue­
rra amada, U guerra eoorróiñica,: aún quizá 
más desastrosa que la anterior.
Paia combatir tales atentados al bienes­
tar déla humanidad'se unirán todos los que 
sientMoa una u otra forma la vida miver^ 
ealiLoe seeialistas pnrifiearán sus prbgra- 
más 4e tode residuo egoistá y apretarán les 
lazos que unan a las oTases trabajadoras de 
tode el^laneta. Los eatóUoos 
sus asooiaeíones de earáeter  ̂ .
Los esperantistas lucharán porque lojs hom­
bres de los diTerMábaises se'éátié̂ ^̂  y'se
amMt éreandff éséámás y periódioes y sé- 
eíedadeáy misiones y congresos o intemua- 
bio do niños, y otras mil obras que tienden 
a haoeréfeetiya la tan manoseada o ineficaz 
fraée fferaLódÓs sbmoí Férm 
ÍEisa guerra eeonémioa es una núMá faié 
déjá netuél armada/y ]sn solo anáneiado 
debe llenéá dé íadignáoióá á todo, ser 
mano. ■ ^
Fe hoy máSi lá úníéa guerra adsoisible 
será la que se emprenda contra el error, el 
yieio, lu tiranía, la ignorancia y la resisten- 
nm quaéfreée Iq.Nátúrale^a á dejáiTBo oóno-. 
cééy’éiplótaápér el hombré^
L áé aetnales aúecia'óioñes profej^nalés 
de todos lóB páise» deben darée la m ^o  por 
eimá.de lasuonteras politioás y haeiéndese 
internacionales, utilizar les incalonlables 
seryieie del esperanto, intensificar su benéfi- 
oálabor y haeor iaápbSiblé lá répetieiék do 




omeátaiieh: én él populoso 
erche), él ruidoso suoeao 
•eurrido por la mañana, en al que inter­
vinieren los vigilautea btóguel Mat*e| 
Antonia Ibarba y el ladrón dé oMSa
tonio Martín Póre» (a) «Levito. ■
LaaMtaúoe Muélanarias da U G u a r^ ^  
Vigifancia. encontraron a las nueve en 
1» calle del Germán «l «Leyiti» y como 
sé tritá  dé^un pájeré dáduefet» qué bá 
debe andar sueijo, s« diapuaierou » cor­
tarle los vuélós paré «nuerlrér!» éu la í
''fTF 'Él discipulo de Caco se apsraibió párá 
luchar don sus perseguidoras, y éMÜérá", 
do eu éus íuanas y cárpulancia, aa 'rflé^- ' 
tió a ser emarrado, páre leá vígilanfeS 
lograren par él memento'ridueirloí 
.Guando iban todos naraia® d e  lu p?«-, 
veneidn, y al llegar ai pasillo d® Santo 
Domingo, al «Levita» dió un fuerí© em- 
peilón ar^gilante IbérriB, arfojándalédl 
suela, y aprovsohauáo esta eBeprendíó 
velez carrarn, sin desprandoísíi ^  FM 
ligaduras, huyendo po r. |a s . céiies^dm 
Calvo, Gf^eianes, Lfano da 
dad y Poiéairisiai perdíóníóáé pdr ésta.
El yígiknta Mataos y su compañero si­
guieran ai ladrón por todas, eses cuUes  ̂
héeiondo el primero das dlspllires si éi|é 
een objeto da amadrentárlé, m is comá á | 
persaguido no la asusté nádé fii neaie, 
•scuvrió sí bnlte, poniónde|é líbre d«i 
alcance de sus perséguiáoras y/ Heyéá 
dese el cordel cama .rccuérdó de su há
«•fié* '̂ V ' •
2.*
P/ecuradar, R. Gesquaro. 
Apehidoriá.-i- Diápar©, -
checo Ayalos.—Defensor, 
«bláró. Procuraaor, señor R?
En la singrienta 
a Europa, no habrá 
ni vanade 
crobios -- 
« vMIéMo. M '^ A ie jip íá  el «Licor jipi Polo.»
señor
do la^besidéd  de i  Dejad'de ndministrázAc 
y expéoWyió» da |  d» bacalao, que los anférme 
muniicipat dá Al— 'i absorben siempre cóñ rw uj 
ción ¿ f t r V é  Ibr- |  Íes fatiga
curfdsM ideia 1 píazarlo por el VINO SITO,
I ■ V - I oacuentra en todas las buéM» i
\  1  Agradable al paladar,más;p||yo,
ue'éniquílá I  U lormatíón de los huesos 
al fin a f vencedores 1 de crecijniento delicado, 
o»; en la guerra contra las mi- |  tito, aétivá la fágocitósiS; 
de la beca, al vencedor será f para laanqnyajecen.cias, en
I ki tuberculosis, en los roumat 
,v; -.gjtijts# le marca:'A< ■ G1
BiBueriGi puBiíSA
iis-’ím njt.
1 r EOID COÑAC T IU jro I  
1 lf)FA{.^8£-Al Tfc->-:/-/J iDOÜllü^tvS.
- --------------- — .L.... w
SedcMé I
D É  A M I O O S
Plaza dé iá CólitIttiClón número 2.
Abierta de ocho a doce de la mañane 
durante los mesas de Jalío y Agoste,
M SA H BO  RO0RISUB2
S a n t o . ,
G RAN F AB RIG A 
J O  Y É n t á . Y  P I L A .  T E F t I A
Plaza de Ja  Ckmstitnetén, núzn. 1.—Marquéa de k  Paniega, núms. 1 j  3
' . / M A L A G A
80 ya rMUrrlr al ei^éraujero. Esta Cas», aquí en Málaga, construye 
de 18 quilatés y plata, toda olase de joyas, desdo 1» más sencilla 
Ea la de ooafeodóE más esmerada y exquisita. , .
ŜíSta Casa tiene copiosa variedad de objetos artisücps ^íara paprlcno y regalo; 
apár^^pres son permanente Exposición dé'lós trabajos que hace.
iBtabiesImiento . ^








/ i . s
pénuev#s. una de la noohe, yakda é 
iíamincéíón én iguál sitio jr forMa que 
la anterior.
;Not|.---Alpaso de la precesión déla 
virgaá dél Garman por él raaí de la farta 
habrá éneo adida una praoíesa ilamlnt» 
ción éióetrica.
ÍÉ P i^ C léN  M M lilí
H án siy d M tín íd i^
, !tóá jÉ éíiééiíitó^  
Uérpo 4á''Ífém<Üad Mi- 
Saturfiínó don
lesóji Jiménez y Férnáodez de la Regue- 
pa,-qúOj'pyeedéB, raspectiviMánté, dei 
Hospital dé Madrid Gamhaúóhél y dei 
cuadro dé evonfualidadés en páta región.
IgUákB«#te ddn dsetinades /a l regi­
miento dé lOfAntpria de Toledo y á lá asa- 
bnliancia número uuo dé Gante, íes mé- 
. primero f  segundo del regiáÉienío
f  I  BeJfhdn. don Enrique Gallardo Pérez 
I  y don Igááció Oloá Ham^
En el ediácie qué eenpá lá Zona de 
Reclutamiento de este cépita!, se reunió 
ayer e).G#»«N«j!e' :de-.gnerea cr4ica.rí^ dé 
plaza'sin asMenoia de aeaaolr,p3i'á'v«r y 
I  ÍfiiSar !% canee,iustrmda .énntíje «J paisn-
f na:,,Jo®ó,.,Í^a^éíké'feL^  ̂ <̂ |1
■ d«?líf6 insú'isá’f/ajsras.er^^
Prafííáió «S neíí-reüi 'ooWíí4»rÍ»éí«hVáé'?' 
I pen4*?ioÍ!»; desn- Vtttwrkafe ' Sáftch*® Dal-
I tansft del ro ^ iák ’fíito 
i rancí'í» RsíH':5Íí, 4-cn Anión 
I FamísiRíí  ̂ 4o>i
don Aoírel Z«bateta y e l. ’Z 'jW .4^
Fslipe Owgs,,
,qué s«*#pro
Apóstol Sianíiago, patrón »« Bspa
r» \
Be haoe ttU áoiüto ,
BAUSAM® 0BIESTAL ..
,***eida inftóble; euradón radical do oa- 
idm de ÉalloB y déríiBasde iw .
Cé venta 5» drogáorhw y t ^ ^ ^  W
* j^ » y  dolos oallioidf^
Ferreterfa «El Llavero».—». Fotronao «o'
'■J L 'O F  É'Z. ,
Girujano déntistA da la fééuUéá 
«ióiáa do Madrid. Qparapióáes aid dolor. 
Consulta d i 9 a 12 y ^ S
ríosmódiées.^ , ■ ^
plaza de la Gonatítuclón nÚl««M 
encima del» fokgfeñe^dehá* Bey* ...
So alqniMn ^
0nos Mmacenes en la  céÚé da Ald®:t 
irétMt; numeré S3. ,
Para au ajusta, fábrica dejtaPéáás #* 
éeMho de Eloy Ordopez,.Martinez Aguí- 
k r  17. (entes MarqtMa.)
Gran restaurant /
. . ŷ ¿«| ênda áe:f̂ viiá98
'"v tó nuyé dáéñ/;.'-*4éh/'Aiíilésúo''*Lópei 
1Éa^íh,‘pééaéipá’éí^ W lié ó  ha "in-' 
’éodtícip. 'gjfiñdefe Mejééié «to'él ser Viaio
&tóá&é'át«MééWoS' íóiáoified»ro|i 
'éb^'éatfédé Jíób íá^callá
G f l i e n d a r f o  y  c u l t o s
. olirsce, Ventejossuieute para los- compradores 
d  Hamo, de Relojería, garanti^do toda compostura, por dM 
dé MARÍ0A, tí^olones, oroníMetros y cronógrafos.
núJits. 1 y  3, Pierna de ia Constiiair^ént núm. 1.
M a l a g a
r s.
p a s e o  de lo s T ilos, 8 8 . • • M á la g a  5
depó |itp |, puentoa y toda d a is  de trabajos 
métállcoi. I
S év ráM ta^ ec ió a  bajes, pQloaf|> fugranajes, volantes y muchas otras pie- 
'2as'^éJiierro fundido.'.""'-.
CARRILLO Y COMPAÑIA
@ R A N A D A
Abónos y primeras tóátérias.--SuperfGsíáté de cal iSjao 
■ para la próxima sienibra, con garantía de riqueza.
eiDL^^ d 0  d u a T te le s , D úm . 2 3
. Paré Informos y proolos, dirigirse a lé Biroootón!;'
k L é Ó N 0 í S i í i y 13- -  6 B 4 N A o i
«til
nuey» é' 31 a' isí» 246
242
í ¡áéP>̂ án.4«ĵ qíí 1.
1. i‘. 2S
E L  C A N D A D O
" ' . Semana 31.—Martes,
Santíí de hny(-^S#w1í«kgo.3)spéatoiJ ,̂,> 
Sanios de mañane An8,)y'.'Sah
JaoiqtO. ' .. . . t ■ .1 ,{Sv'íK).&:. í'v;-/ ,v'l
Jttbileo para huy.—En Santiagé. ‘ , .
'. Etds'nm.ñava.Hr-Eti:el<GI(iler.;jFq.:..
Ith..ii r.it.iihi , wp e. «£ i, .¡1̂ 111̂ 1
A lm a c é n  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  4 0  /
% JUL«rO  ■ « 'O t ó M  0
‘ i m w  aoidsas g a r c ía , ¿o a l . 26* 0
Biteria da eocjna, Hsyfijaá, Herramientas, Fraguas, /Tornilíapía, Cíavsióafjíi 
AtibubréS; Maquinaria y Csmentes.—Chapa» hierro, zinc, esiañadas, latón, cebpi^
y  alpaea.fhTnbffía da JiierrP/plomo y estaño.—B¡$mbas para todos uács.—Bañarla 
y artícelos da saneamientq -Heladoras y refrigeradoras.-Gribas y chapaépoirforaáésl, . .. . - V .. ■__ 3____, ' , - . . v,
CLRB MERITiftilANiS. í I
:J»r.M.ÍÍ¿"íí. ' . . .




ñores socios que nó' pánetrcn eá- íá Caáa— 
Bétéá hásta lá-héfa indicada paré asta 
fifst», para 1® ca«l y él fin da quo
i pdédáh prcsanciar ilá 'Procesión epn la
rqtí»y«r immodid<l4; POáihle, ss les hace « -  
bop que asta ÓHriMíva ha apo.táéo l» az^ 
plauada quo «xiatf teémé do lá ciplIlA—
¡ Lp Ilirectim.
''‘~̂~llÍMIliÍ)!l.iíJ.ÍMÍ|iMMÉIIi(iiMI|illNII|lllllti(IIIÍÍÍÎ
'’íés^buál1ró''dá"lÉ’Ta'rdo  ̂def Sábado
nfisldénoíá aléaldé,f doa Sal­
vador ©onzáleáAjSfy»; r  poa^aamtencia
#'íbé'' Vocálas' 'dbii Ná¿̂ «w« ?«-
fúe%r, don 'Emili'o- M®réno SalvéíOí deh 
FGiéiíano Aragoncilío fiopzálé*, d®P A®*
[ tMtio Alvaéaz Al îíora, dep / q®*» f  ér«̂ *
I Moroso, don Mariano Mañea,forfihndez, 
dón francisco V aigf Sébeház, f¡ ion  
i l.nlián Cazoríá' Saímerón,' ácluanlo do ‘ 
iééretario don ; Enrique Herrera Ccamé, ' 
ié ||i in á e |íP Ía 1thtí»ídoaiéígéiattléá: a-:
■ Bá cor- ••'édiátáp >.»íí.. áct».' jr̂  téetímomér; 
Mi/i|éSclE>m¿rqu*é8,de - Liarlos., al igrada-- 
[cimiento de «a Junta per la Césiou./él 
ihérmose edificio da Torre dei Mar, pera: 
nálálur esto año lé catonia.
:f# d ^ ií^ r’>dr'éenctavé éE'ty#lss*̂ lttdBt<-
/óñ i AfiOBiina !|íeríéí* Toamm j  a do- 
fe/^sejt'^échón;., f  épqrés^n 
ioéIíéw.Ó-ónaá-lai,. dtâ .'SdíVadnrFrádos, 
é q /;  Jqé^. L é ^ á  t  íén  Santiago Muñoz,.
rs.ê fafiá".
dal dolito: da hnetá 4o gaílmas 
J[a<M trasKdiasjMiteparaoierou ante la 
BsiMrásaadíóiá lea. des proMeadés^ <qua 
loaroi^ déBdettádeapoy otró= JTobe de ga­
llinas, y hoy *8 él segundo d» la s^riq..
En una noéhé de DMiombro de 1910, 
el Triviño, desde' l á ^ á  de ía te.pia dal 
corral da Tá éásá dé Migdél Navérro 
Éifnáv im M coptíje dé «Qáiniiliá»^ d«i . 
fártñlfié Alo», sastra}# siét» gaihnds, 
que fuiroh^téddda» oú 87 pwatss, de la 
prepiédinliél Navarmi cttyoB< animalitos 
aéfibéh en nea piia défeña.
BéCif gálliBÍ8 ías antragó aÍT#iviSo 
i  láCayetmiá }ytrft SU’ventd,>e0n»of»sdo 
su ilegitima procadenela y luorfsddsa 
dcnéúvánfiA.
Bi' fidéil^zañér Oarcíi ^amudio, c 
ficé di haéhéda un dalite do hniio, 
diando para el Triviño la pelaaAe etnri'ro  ̂
meied y-fin»d.la/deaM!«i^m»af»*r^ ■,
^p^dofenét^hrmn^ iBl iefimdo, señor 
ietéNfi estuvo eonferai«T- con la
EeteojTQi 
e l l n z i i i  
OésorvBolonm tomsdmíi
, l&faúMbdo, 1̂ *6 r L .
DuSecéóaiis) viento, «> ’
'̂Ahsáiéntetro»— M|dé^hémaj llS i' v 
. : IMadeicM etelô  despdjiM̂ .»'j
ISAUTa
n o T iq iA S
Én él dlgédiadé^ óéhrMñéhiianto de ! 
wto Gobierno civil so han recibido lea 
partas da aóoídantss dal trabajo sufridos'* 
por los obrares sigUiántesf . . ^
Antonié LU^é' Sfi«clUttV.^BiétéleMé 
BérMúdoz^FerMljJéi.é^^MééihoiRtfméfo,
« ; José Mana Burglb. Jirátt'Gareía Renda,
.  FHnéiáéé Rsimé» Férnindel, Jdáé Aróos ; 
Máfi, Féonoisao-Gar'cíá'  ̂Lópéz y Qfíétó 
bal MáéíibiBBMbár.'
'éiíMM
idavdéiol jetiel^pandiealsd»■ .nV...,, . ... {j, .
P ér> láá^rén íé»  ^^ás 4 4 ’̂ csiNÍt»iiéa« 
éÉdí liégárá&^^a^
dn#'» odutinnactón 
' #di^rárit#,-'4és ^t^éniMvjaJéros.^:q ' 
^  Europa.--Do:n Fernando GonzfülTFi- 
' A«Vji réa.'•db4Francwído''Me(dtní»" 'f.'.: i-.-.*.
il N^Séfe^Don FraffÓfeW íGattlán, don,
Jo .^  J. VMtaHUrf. 4oi> tfflis,
«S”:* *
hseienáoŷ  ̂lá il dás ié dé lá>íerVfra y 
otras demasíes.
É ñ̂ssai soüdté so impuslaraí. «Ijpee la 
penaré SfJp m«̂ s»s/y un diavdé' érréSio’
' ' . '  ■ ' ■ , , h m sfotccesorifp  y costes,  ̂ , ^
;^'é ,ef -áúáiérá '̂dd-- .?. ¿«.defensae«■ pónff oon la
ééinid, IfdMiliékgdosa einip pa-1  gatitgáctón filcdií
gój ppévíé aben» nntifispido da m  co-1 vaí|©Bt^|
r. d c la c d - ^  f&tnhién sé celebró otro
efectos I j a z í ^  dó qpiiíupinér, contra ^q»ó,y Ma
Gateia 
«Uhéguei don̂  
s^éiñtdé- G'áád«#c,<< ̂ onf - 'Di-tgGj jde 1»-- 
" -'di^u. Láuéécinó “de - Gémari;i'*don 
dá Fénéidaá,. édn Jt^é Mar 
4,dl¡í>Sáát Mdí y'dúir' Luí» VéW«̂ ca:".tiViV. i,. ..r>
tttfnr Domñágó Vidá Martin hlrééfi<úta-
rraepondiente suota 
-v;Auldrlzae ai: eañ.qr 
M a  rpar® iéí;^o|éí6|ÓB 
oui sean naGasarl^.
jir.oadá, co Îono, axeipts á los- 
o,'a| ■ íóá un'éq^pó cosop?.
dé eañténelflíéé/'' cafinÉotaVFáÉero, 
i‘gilóiffií»éy“áfpárgá«ófe/2̂ - .
Fddtt^f«r at soSer D fraet^ para qu« 
náis^o^.»««»» homl^fa y? déá mas«ro» 
aneargadofj d fl sarvício doméstico de la
Anunciar .ia. conv©caí^|a para i|ue le 
.soliciten'Jos; aspirsníés'antoái j#.sl día 28' 
é é la ^ n á ; ' y qM ^a^pré^idáal'eétedlo 
daéiníecci^á dérJoelil déuéá h t
layfé la Goléifd/
, i . » .  |»«»ír* ííii#
Se aneuéfiiná Viéknié al cargo da jne»: ,. 
aupléntiT dé dé lé
ba»í. '‘VV.-Ü/X
±
ttu«l 0/|Ígpea Rdaa, por ísaipne».
■ Kdtj ŝdos «guapos», «apro?,éiB á̂nde 1»$
opoVtuBidád i.do fe©'oAcóntíársé ■«» sdí?»,^— .............-..y ^
^ 8 ,  t e  la éilíá ófr A^ttámáfé, Juan Roñé ' Los qua aspirofi oMf rg/ajé aiÉPIt^d 
Zsfra, co» q^fan tenían lea proossédoé / j la  1* AAdieqo}9 de pió*
rsssntimisntosr.aleudo eolamenta a Nica-, íiidf qái»«« éw»* ;i s; - .■,.
la«a.A^*'él>C'd y ^J»«nta P«ña, p s ^  ^én - 'íj’ • .• - > , "t ; .-j. .j L j.-
g ^ s r d é l j ^ . l a  omMá^ .dé^,A|éFaplta,;^Antqn^
«eé qo» lae '^ á  ñiMcéé, y'lés pifepina»4 '|é:l«»,.M»ivPáíá. q w  pr^éiq.||far»- 
ion úna soBáífinu páifeáv causéttdbíé» Éálirígue|i Éandafac
^lúdfeéá; qué (úiraróirá tm «í«*
piré ambos 'miísBita^
M péñé^dá dé's^iÍMiNáy nm díá4i af testo,
K*r«r y P*«*t»?dé
:P*été>.:̂ éía; :,:una.̂ ^
^ a  itfiétura dé bhraá
^ ¡ l a M 4e jte íio  4^1 ^9 MWSB
^̂ XkíílVWLÉMRAPO) .■- ■ ■, ;|a[a^¡4-2449i^
, ' ‘' ^ e i a a e i ó k
oonacíd» qalsftioo 
lIitJ»«[ 8 ^ * í / liift fdíl«ciáo.
PÍi;!Í .̂#i‘1k«̂ 'Aci!d9m Ciendss ha 
da 1.600 pasatas ál 
Bvacihr hispano Toprss Qaeva* 
i niáqaina da calenlar, r»8oK 
.acnaieionas a!gah7aieas.
P e d r i s e o d  É pttss Bo pasan de veinte y oisce las, de* d
VaUadolíd.*--'£a ^{' pueblo Uliidn de 1 tenciones hechas en toda Kspaña.
Campos y ot5?oa vano» h*n descargado i  Q o a s e j o
zaerits pedriscos fhe arrasaron las cose-1 Díeeee que en ei Consejo dd día dpi 
»  t... I  r, . , ,  I  sa trataZddelHstábiscim ieálódolasgl-
Dicon de fimbid que el ríe Algodi se |  rantíps conotitucionaícs, pubjieánddse m-
WWiiCllS
. ' I?*»®
■ ' M siíM .24-1916.
V Inundaciones
‘ Zaraigeaa.—Se reciben noticias de Ata­
sca y Torríjos, infomandó da les estrogers 
causados por !a inundación^ que son 
' énermas. .. . - ■ ' /; ■
Las cosechas se han perdido ; en una 
extensiAR d» treinta kilómür&s.
K1 Jalón y «1 Manubíes arraatraron 
•nomes óantidadeg de cabaileriaé y ga ­
nado. .ví:-...
Bn terájos faeren extraídos seis ca« 
dáviresi íle vaciaos de aquel pueblo, y 
a d ^ á s r ^  Ailea 'y ViflbliiiMiga.; se notó 
la iáTtx#i dibx personas^ q h is á  suponen 
abogadas.'.
Diohes vecihlatíoa se htlíah en la ma­
yor nziseria.
Las aguas arrastran muchos enseres y 
útiles SSel íraba'jo.*
Han Hagad0 3<£€cienes ,^e ponfoneres 
y de la Crox Hc jâ
Los eámpQs.se b^al^n cenverii^os en 
lagunas, haoléndos*. imposible los traba­
jos do salva mentt^ v
Cuantos s l ’dedioan a estas humanas 
tareas, trabl^hlcoB agua hasta las ro­
dillas.
Lap nstiî p!S eficiiifBjdiejn que solo-an 
Torrijes üáy éíete ahógalas.
Loe aicaidas piden que .‘se envíen ios 
(nimentós isi&s mdisp»QsxMes.
AvUaü'T'B^ña Isabsí llegó aaecha y vi­
sitó tú ácademla ds Intendencia, acom­
pañada da las autoridades, a le» cuales 
jhMM a aljjnerzar.
£«p/í|tte el Presidpúte
r Sani'.i^bastiác.^B! conde dsR oua- 
nónpsde^chó con el r«y.
á  líi'Si^pfe nos dijo que
había úiáÉi^'do a la firma da don Áifdn- 
se las siguientes dísposiciches:
Ihduitnndb a mozos pWfúgob y deder- 
Ipres,  ̂ •
Gonee í̂pndo. un cfóáite para demoler' 
las mursHas de Cádiz.
Otorgando dlveísosinánUo».
Varíes iey«s y doerstos respoctives el 
persesai de H»oi«ndú.'
A ^ n taú d er
San Sebastlán«ñpMaia%a: máreberá al 
raya Santander.
Il&&UgÜẐ «tGÍéU
Sin Sabasiión.—Sn la primara decena 
da Agosto, la reina Víetom iré a inau­
gurar el ferrocarril vesoúnevésro.
N eg a tiv a
San SsbgsUán—R imanonss niega que 
se proyecte una cembinacíón de gober­
nadores.
^as garantías
Stn^Seb&atiáo.T-s.Dic8 el presíái&níe del 
JOnsejo qa® con el levaalamienio deice-
, ttdo de guerra volverá la normalidad, y 
ptggidfeipante pe restabjegeráo las ía-
dflsbordó, censando grandes daños.
La 'Casa Cons^torial y k s  «souelas en 
construcción quedaron inundadas.
, Crucero
Forroi.—Ha sarpado para Sar Sebas­
tián el crucero «iRío de la Platss, condu­
ciendo al eemándante de! apostadero,coa 
su'ayudante. ' '
Van a eumplimentsa a los reyes, í
Interinamente se ha hecho cargo del 
mando «! contralmirante Afereado.
Pespa4o ̂  Madrid
Ferrol,-"Precedente da las rías bsjas 
Hcgsroh veipte y üa paequeros. ,
^$reVemeníé se establecerá en, Ferrol 
«una b»se dÚ cisn pesqueros, lo s. cuales 




Q ĵj úsotivo jdía CU&- 
p iru ñ ^  k  tdba  deña CwátfaB, y c ¿ ñ  . 
pUmentaron Romanpaesi Laque, k s  au- tóndaáes y signifiqidftapsjfgQajjg^ 
También lecibíó nameroSos t§l*grá-i 
de ivlicitsción y muehoÉ 'ramos de'
Ri yato «Siráidia y jag fej t4j í „  
hicieron las salva® d* rigor
c '■
tarde” ®̂*'®*'!;*̂ ®‘*~** ' • !  »® íegatcó eeía
, la reina ériétíná ía j gatti
alandro Bmendik. °
a g u a s
'r« P 8^2®- 'Dicen de Ateca que ha 
®®|hdb*ado e! plffiR de trahi'jos pera evi- 
y  ®*|®n«fifflÍ0aío' do Jas aguts sucias
m
' - P é n é i i o i k
Esta td'rde volvió a is r̂aairs® la ponen­
cia,del I&stitutq de Re£».»r mes, siendo pró- 
hable ,qVe hay mismo tarmine au Bfcbér. 
qa enye case maSana se 'reúniíá él 
pleno.
AleUg'O
Ha marchaáe a ¡ífUgo e! Vja^prósrdhn- 
te del Congreso, ssSor Aur® Bos-caat.
Fieaia cmcímáatica
Con motivo íío ceiebrR? mañana "Alba 
su fiesta orofflástica, pa; ará ©1 «tía en el 
campe.
Encarccimiesaiic
Gabriel Msura vísííó a Ruis Jiménez 
para encareosrie qus oean socorridos los 
damnifioades por k s  inuádadones do 
Zaragoza.
A Pontevedra
El Miércoles mt¡?c.hss‘á a Pontevedra 
el señor Alvarez Mondozn.
Óe verancG
Ha ssliáó ps.ra Lcurizán el cjoñor Gar­
da  Píióto.
Mftñena marchará a Coahfiía $1 señor 
Bogallal.
De LaGrarija
Les infentitos aaaroha)rí.a i, Sant^ndar, 
Siendo despedidos por todsüs h.s î f̂ utorida- 
des, les palatinos y el perî on&'f 4el real 
patrimonio.
Con motivo dí'J. g-:;fiÉo úti ^cñs. Cristina, 
está tep4« corrieron las fasnss?.
La isfantM l is bal es egauirá!íi<5ia dsátifo 
d« dos o tr)?s
Sobre el laudo
Se ha csm<«ntado mucho q u a __
Cftbsli*?® dirigísru í«sla Msñana una c^ - 
ta a Azcársts.solícitanOto quí» !© excúsérA 
de feeifiJir a la rcunióu tía ía pensneia del < 
Instituto de Rsforia«s,pere iusgc »@ supo ■ 
qua a ru^^gos da don Gumersindo había ' 
concurrido. '
'Como mañana es día fsslivo, si se 
acuerda ccnvocar al pleno de! Jastituk, ■ 
ne podrá ,reunirse hasta o! Miéíooles, ^
O t r o s  visgerofSi
Bébeda y su fomiiia, «i Dkz
Cordobés y Fíirnándsz B.vrróst, m^r?:h ,̂ 
ron a Pontevedra, siendo despedido Ba­
sada por Bogallal, Peto, Espada y varios 
diputado». '
H o m b r i t m i e u t o
Há a|©f̂  uemfersdo interventor de íes 
Síírvicioa da Meiiila, el comisa río don 
Manuel Rivas Sánchez.
Reĝ x̂ eso




j. 5 ! Jiménez nqs recibió,
da eostusábré, perHeipándenos que i 
según los teiogrpmas rsoibidos de Zara- 
' 'pérdida* ecesíoaQdas por la
creciie dtl Jelón sen espentosiss. ^ t  
' IdhiBióa comunican
que !a trenada deayer an Lelin. deter- 
mraó uoa gran crecida en el rie, vién­
dose obligados los vecinos á abúndoher 
éUB casa»! I^or las v#aí*H#*.  ̂ 3
1̂ 08 campos sufrieron daños oonside- J 
rableq.
Come, aáemásj ®ñ ácík, ¿-xporimenta-
mediatímente él decretó.
I  (Tqmbióa ss pesib/e que ss resuelva íá 
I  cuestión,rafer«nl« al cerbós}.
P o s e s ió u  y  c o n fe r e n c ia
,? Arnés Salvador posesionóse 4«i gobi^r- 
3= no del Banco y despuéii cenferencíó ex- 
I tensamente co n ^ b a , tratando de. las pía-
* z^eú de esta, ministro con respectó, a aquél 
rk establecimiento de crédito. . 3
I M  ̂ R e u n ió n
I _RtúkídoéJhs-' tépfi9émi t̂kÍ!sá''¡^é, iiíú 
. din?,ios esp?JÍQlés,.se nemhrafeá dos tó» 
' n'éhéíús ónqérga^ás de'.estudiar los áii^-! 
: rentes preblémás que dificuítan y a veces 
ilhP;P»ibiIíí»n Ija vi i» da I» prensa diaria.
. Acordéáe qn jvoto de gracias, paya el; 
Cemiié ejeentive, y reunirse méñimá 
nncvsments a las di®z y msílií, para vi­
sitar a Alba y rógaris la ajícüción de una 
real erdén, cuyes solucionéá puedálÉ dúr 
una realidad de! memento. . '
i N o  issisid .
A causa de tener,que ate^i^r'á'ií»hth- 
cione* urentes," h i  t ó í í i l o  Villenusva 
de tesíBlIra la inauguración de la esfá- 
tpá a Montero Ríos, en SsRííage.v ;
V á z q u e z  M o lla
-; Hsciá fines tío Agosto irá el señor 
a Vézqu?z Meüa a Cóíqh»' pata prontin-
* diar un discurso'éqá metida dé ¡as fiestas 
en honor de RoéáJíü-d® Castra.
Después, en prím9|p s ,de ¡^«piismbre, 
irá a Ssatander para tpmer parte ©n ía 
Fiesta Corvantiua, y portúltimo, a me­
diados de dicho mes s.rá a Covadenga 
pa?»»s'stír a la ésembteá de las d«rs- 
jihás. '
L a c e ñ a u r a
. Apresamos an este ssetor unes o ch e -I  ohci»h>s, entre ellos un general y un 
cientús épemiges. |  córenél, 13.760 soídados y 40 cañones.
Un aeroplano coníraíiú íhóimbaréeo I  Heñios ocupado la ciudad dé Feí. 
LnnevilJe. |  .-"-Dlspués de sóstsnor eaorm
Huistros apmtos derríbsron un mvlén ii cesó él combate en Riga, 
adversario qu9 cayó en Ffasnea. . ■ ^  Lps útemahes acúmuian refuerza «n
Cerca de Vaux destrozamos otro apa- |  todos I^s s9ctor§|.
® Los |rus3s hkieifon refr^^ a los
Hemes lanzada 'ocho granadas sobre |  gérmáúós desde íkufl hasta Riga,
I E l  éxito de ios moscovitas ée impbr 
I  taiiííeíacio. ' • ' ■■■■
En Komme! avanzaron más de treinta
la estación de Caeflans, cuarenta, sobra 
les barracones de VígaeuÜss, y treinta y 
cinco sobre el aeródromo y les cuorteles 
Diadz®. I  ve'rsfás.
, ■ , , . . .. i  —En el már Negro nos apoderamos de
Uoupase?sPig^Gs de {Atúdicación h f - 'I  Eoly ayanisÉmos hacia el sur.cha por la Cruz Réja dé Ginebra, acerca 
délos prisioneros, y aunque reconoce 
que ounnto dice es juste, en el fondo, 
considéralo méresedor de amistoso re ­
proche, p ^ s  coloca en el mismo nivel a 
quienes cometen inauditas atrocilíadés 
cón Francia, donde les prisionúres sé 
nutren en armonía con las léyes huaáa- 
■ñas. . ■' -■ , ' ’ ■
[adós—ifisda sF ígafóí^íúiaéiií ^ 
Ú̂ ja  Aúéóiaoión dé Ginébífá ' los I  
terá, un Solo ihoiiíehtÓ con Aié-
Cogimos an este punto una bandera 
sagrada dé las’ b'aalás irregúlaras 'tur­
cas. ' .'
RnJa cuenca de Yefhím ocupamos la 
ciudad de KíéfíVMÓsúí Revándtttz.




nía. r  '
gran imper-
Ih ii'Hittc'ásó', algún inférinés éoplé- 
mentaríos de la ocupación de Balaban- 
dfjarí, apresamos doscientos turoos.
Háciá Bzgdég se señalan divoréas es- 




letegra^f» publica una noíick,
---- , sien lo éementedMinit:
il Numelrosos élemsiiié, qué habitaban 
Bíusélaf, han abanáoaadé;. áieha éiuáéd 
■ |ysoinsólan •nHolanda.^'f’ -í •
I  ' I  D 6 'B © n f Í r ;
I Austríacos e  itallános
cqrreiponsai d«l «CsHiére df$ila 
el írenté; 'íeíagraife M'-búíperíÓ- 
ddlMtf^'lás/'réiá^Ita? VK . SáLÍ̂ 'í , 8 k- b 'í
El
f  S»r«»,
> díco qu 
’• Clones 




_'él Vfílfe'ibî á-,' 2«moY8éBtí''l»í%- 
^anos encobraron en el bosque
é' éátéró's liaDÍah'éílÓ dei€Btr£H
El subsecretario, de Gobernación mes pod
dij® que Hemanones bebía confereñeiâ o 
por teféteno cent el ministro, ratificásido- 
le su criterio de que la censara está, de hecho, suprimida.
LaH<;iortesy Us garantías
f Día rio Uoi versal» contestando el ar­
ticulo de «La Bpoesi en que pide la re- 
eperiúff» de las Cortes y ©i restabloci- 
miento de Issgaraatífis dice que Dato! 
cuando Romanones lo pidió su critério. 
scvrña de la suspecstón dé las sésiáiés, 
éifíiaó que este verano serian estériléúlks 
tams psrkmontarias.
 ̂ Respecto alas geraniías aíUiS® a la 
?res« del conde de que cada cosa tiene 
su hi>réf,_ y que aú,a quedan incideacias 
que puéíerau producir ulterioras oompü- 
daciones, por lo que es. praferibte estar






Platéllohss,' \s©, éheóBírirun en ' 
lúde mémento én tél írshté, sin 
l̂alir. i ; ■ ■ -í
rcafiones italienes les bembardea- 
sur y el oeste, cusido se sneen- ' 
, 3 también baje el fuego ée las ha- ' 
t*rías.̂ anstri9ca.s,deineytey.d#l,est̂
Uoa sola cémpápia, can ocho, amétré-,. 
í lladoraá J «ttotró cañeries, so salvó,de la 
muaríe> paro fuá capturada. . ^
¡ ; Dé Amsterdsm
í ' La sálud^él emperador '
f «La Tribuna d a ’Gícobra> publica lú >
' noticia de qu® ia.salájd̂ del ©mpeyader áe - 
Austria inspira éeneé inquiétudes alós i 
que !e rodean. . ' . , - ., ^
Los miembro! .Úa •l̂ *iam*iiía .re£l,' cbn , 
til motivô  están todos ea Sísh'íítahraiiiní!
t' i Subníariaon 
3 La prensa akmenu éíc» - qaa han áxr» ■
' oul.&do rtimerés de que por .dea 'primísras .'U 
potencies havétes' ais hs comK»zaáo iú 
conetruir submarinos ás ísinco mil íbiúé-̂   ̂
láíiss y cusaírocientcs pisa |e  ésloré f aér-i 
temsnte amados, y céa uU'radío,', as-, 4 
cióa do veínta mil mílías. .
‘ Llevarán treinta tubos ianzaterpedes 
y dos torpédea de rét-efvsi- oh cada íubo,.’
Dé Copenhág‘tlé




Al tgregtdo militar de la lagació v dé 




Al sur de Tarterau, ante la ame»%za 
de un fuerte ataque délos rúses, reUrg- 
moa nuestras tropas al frente dé M®'
DeLondree
Gonsolidacióa
Les corresponsales d«I cuartal general 
telegrafían que a pesar de la resistencia 
énemíga, las tropas australianas y uea- 
zeiendesés se han establecido en Pézie- 
res, dédicándose é consolidar la nueva 
línea.
' Al Qéste da Pozieres los ingleses avan­
zan con éxito.
Seoorro
El'Gobierno, en vísta de! fraóisotdé 
Shttckleton, para sécorrér a sus comp^a- 
trietas que se encuentrún abandonados 
en la iéla del Bkfaiite, ha aoOrdado en­
viar un navio a laS islés Shetland.
Bajas
Ei corresponsal de «Daily MaO» en P«- 
tregrado, camumea^'que las prisionsros 
hechos psr el ejército do Brusíloff, pasan 
de 3ÓO.OOO, qáe únídós a k-s qu» qaada * 
ron fmsa.. delGcmbii^, -á'rroj & n . ía cifm d 9 
medio milión.
Aclaraeíóa
El asalto, dado ■ por ios fr .̂ECíises k,s 
liosas aiem&nas, vn a.mbC’S íaáo.s á®í 
Sornme. ha sido objeto é& una krg^ nota 
dei mgndo 'Slemáa.'eK te qu« co>jíÍ'93a 
la venteja gala, pero uaturalmfinte, te. 
quita importancia.
Se aúna,, en ese comu-fticalo d© Wislff, 
la ofensiva de Ffiypíle esn U coatn oten­
siva brítftha de Longusval.
Sin embargo, trátase de des sccíOnos 
muy éistintss.
Ofensiva Inglesa
Las lineas b^iifoicgs h&n vuelto a la  
aotivid*.d, espaciaíipente qn  ̂ Porteras, 
donde .los ingleses no pudi«ronídemin&r 
ei formidable b&stión en que se defiendén 
•uérgicamsnte los atem&n»s,con grandoa 
cantidades de ametralle deras.
En el sector francés síguela lacha, con 
aílernativas. --
„  , „ Comunioado
En ei Somme transcurrió ia j<>rua(la 
tranquiUmeists.
Ai norte de Aisne, nuesineé réconcci- 
míantos penetraron «n laú trihcHéras 
próximas a Vtylii, htciende prisiona-
roiSi'
.. . Los f raaceses se hsn p.̂ rsá® y co?iseH-
Les impresiones que.ha obtenido;.(sn; la.' 7 dan las conquistaos posieioties.
■ espite! daIimp;,ríotû ê ca sen tes de que i Los ingleses siguen combÁtiénád
47 el pueblo alérnán croa aún en los pñdero-
7lééú medias Con qué custh'te su ej 
diciendo qué están dispuestos basté éí 
fin deis guerrí?. ■ ' :
S“ i  algunos d ,opósitos aspsdalmente en ido, se incorporan los reclutas de la ta de 1918,
De Petrogrado
P a rte l oficiales 
lemos datenido la oteneivM alemana 
■■̂ jvaii as puntos.
:1)SS lluy.tes ■y-: 'iievud&a 'dificultan í<rs 
icíoRisa an l<?s Cárpatos. , ■ . 'i ' 
el Cáuouzo si^guimos la'ófénsiva 
Mossu'I. •' , , :
^uronts los últimos diés céjiimos 869
pussíe nuevamente el ’ pie en k krcfirá 
línea alemana, por él bosques de Fon- 
rreaux.
Prisioneros
Ei total de prísiohsrós h«&ho0 el 
avance de Gaiitzia asciende s 26.000.
;; Gomunicádo 
' En 1* .mche da! 22̂  ua¿ do RU’VSíipas ®g'- 
cttadriites vié cerca Ú«1 buque «Norteiní 
der» tres ccmiratorpaásrfis ,eUitm!gos,qué 
huyeioa sin qu« so les pudiera ê i- 
cance.
Ssis cOntri^torpeéeros aávísrs&rio* fue- 
roa perseguMcs, y diteraáiss vec*s íes 
alcanzó nuestro cañoneo,kgrendo Uegar 
a k  cesta balg%.
Uñó de nuestros disparos hirió íigera» 
menté a un ofidal y un marinero.
No sufrimos pérdidas ni averías.
Deolaraolia
En k  Cámara de los Comunes, el mi­
nistro de k  Guerra dec|aró que l^s pers­
pectivas son satistectorias en todo el 
fronte.
Los generales se mutstran sútiéfeoht- 
. simes áol. heroísmo de tes súidrvdos.
Estiman que j amás la iu fantería britá­
nica supuró a k  que hoy existe.
Nuestros soiúados avanzan resuelta* 
mente, a pesar de k s  enormes difiájuité- 
dcs con que tropieza, hapisndo inútil k  
ciencia dé dos ganeracíonis, cuyo! me­
jores cerebros se dedicaren apregiarar 
kguérrs,.
El miñístio detalló los pregrésós reali­
zados por k  ofensiva y expresó k  oen- 
fianzu ídequé continúen en te d a k  éx- 
tensión. ̂ratlme» á@spa@tios
I  ‘ (por teléfono)
Madrid 2S-1916. ■.
GomunicBdo
PáFís.—Al surde Ssmme hemos lo- 
'  mado nua batería enemiga.
También hemos recogido en ese freu' 
tedssie el 20, más de sesenta am etralk- 
 ̂ dc’?&s alemanes.
A k  derecha del Mósa y después de 
un reñido combate, nos epodoramos del 
reducto de Thlaumont, capturando dnco 
, ametraikdoras y cuerent» prteionok^os..
Bu el resto dei te@nte higy tr^nquilílad.
, Uno do n uestros pilotos, citado ya 8o;s 
veess en k  orden drí día, acaba Í4  dis-- 
guirye mediante .un seria bombardeo 
'  controlas estaciones en poder.'dei ene­
migo. .
Reotiíioando
I Médrid.—Elsubsecreterio de Gobér- 
I nación recibió a los périodístss, y supli­
cóles que rectificarán k  noticia que pu­
blican los periódicos átribuyéadok la * 
manifestación d« que k  censura estaba 
Suspendidé de hecho.
Yo—zñ«dio-|-no dije tal cosa, aunque 
sí indiqué qu» se «j»ícorla la censura 
een bdueveleneia y amplitud, d« modo 
que se pudiera sossiderar c#,sl ssupri- 
mida.
Después nos mostró despachos r?.@iM- 
dos de Cuenca, pariie’sando quei qr^eda 
selueiouada k  hualga que S'-gs^nífen los 
operarios de la fábrica de a se m r madu­
rar.
» Los pairos,os abrteron !@s klkrgSj @n» 
tr^.ndo ai trabajo k  m'jyork de tos obra­
re*.
F iestas
S2ntiftg0.--Gím gráB luoisaigínto vsfi^ 
fisós® el carrrfttSf&l, a.cargo do un escua-' 
úróa d® c«bsí-.«rié.
Hey íi»gé ei capiíá« generai señor T®  ̂
var, y gobernador civil, aucsrgado és»' 
to.áe hace? m -̂otesadía eií spóatoi.
Notas veraniegas
Ssn Sebastián.—>,Ea fú Gkb náutico 
. v8?ifi.aóe© «! raparlo, éí? premios, ftg«síi®a- 
do loií r»y-ss y .tes «.uíorí. .̂a'áss.
Daspués s» sirvió ua lunch.
Los reyes pasearon por k  QUuU'm io  
IpÚís., ^
EUGirelás# zarpará Mfeñart pera San­
tander. -
Conmemoración
Bilbao.—Rara coamemor&r ®l XxV 
aaivi»?S‘4rÍG ds k  fdháaaióa.d© k  Bote», 
héh 'venido rí=?íes*s&te»Us de- brlsir- 
tes coísgíaács' de Madríl y Bas?c«teaa, 
que fueren obsequiados con un banquete;
Sa bíiadó por k  prosperídad de kS 
tr*8 Bolsas, y ecordós» dirigí? un tsfe- 
gpgma a Ruiz JímóaíiZ, protftakMo Ú ek 
BCiiíué dst gobernador eívií, que s« he 
negado s cumplir k  orám  de Gass^l, 
para que recibiera s k  junte de «gentes, 
-a pesar de habí rio solicitado rapsiidsa 
veces.
mm
'  te que constituiría un psfisro »«« u». I*"™— cA¡^®jrjiMwm«-
pera k  stíjad. -  ̂ a í^ú^úmpeaiuos sensiblss qai»brsntos.
La parte bi t̂e de k  estación teksráfi- tormente, at «xiremo daI Sn' m k mlm ..... .xB, .
> V,
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J .  M h . i n ( e « ^ ,„ í o ’i * '" :
«.mbre. ,i pMOTOf I. McVUr.
»  ntiüz.una escalera de mano;
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I n c e n d i o s
Bowm, ..t. . .  T .m l,.
t e x t i l
^ con el ffob*í-
M I»» P«n W d.* ,7. ,
"ílf*,® *' *?* 9ÍNM« yn.1-
quedar en el mayor «ríado miseri#, k  
que ha de ímpe^irios sembr^ir én el oto­
ño, el ministro ha dado órdenes a les ge- 
bernadores. dv dichas provinciss péra 
que roalioen un viaje do inspección a los 
jugares damsiñe^díis y formuten el>p?e* 
sapueeto Ae k s  póMidas, p»ra sobro su 
base, pedir alv mÍBístro ds Hsciendaiia 
cróáito extraordinario con objsto de re­
mediarlas.
Asimismo nos dijo R rjz Ji^séuez que 
para el Miórcolss Cít.áos s un© 
unión 8. ios directores de periódico, p^ra 
Viral moda de h«cer menes melaste la 
pr«via censure,
Ya adviriió a los enüt yga¿oís de aj ar- 
caria, que no quiere v*p blancos ®a k s  
oplumnss á® k s  pubücacseass.y que pre­
ño ejerciendo
ci»a tenar íolas aiick.
. jaíi ya fe* hustíg4'«>-sígn>¡ó
ci«?í«<! R̂ íz Jiménez—paadaB' dísculírse *
y coaun-,{>>-Be sslvo .eñ un s--nUdle qa« 
purí<r« ij.fl-a- ®í>{n «katAcióa deíordea 
público.
' - Tarabteitso paade cónaiiuía? fj Informe .. 
dal tesUtute >;'« R̂ fjraísts SQCÍrte.s. • 
sobre ,le guerra, se 1- 
^xcepmsndo k s  k 
frases y pakbrss iiijupkaas contra cu&l- (í
^ler h®Ijgú.̂ Ûí», cosa gu® nrecisa «sví- 'f 
ter, peite.hú dé.bemossar nospííc», sino % 
les rnteteon,directores qúitnss k pro® h curen, • ■ *■
Romahonas, í*1 cnul I
eak ccrif5rre0;coh’fodo ío quíí auí(íc-.va9. I  
Ts mbiéu he hablado con Miguel Mo-1 
ye, íogáaáok qde desista do /a onue-'> 
ciai» í-sumóa deAieecíorcs corva- 
mr «l VISJ9 a San S«h*8tiáa, a fia de i..ro-''' 
tifitar, ante el céndéi dé la censura. 
Raoerdó lo ô urHdo en ópocu de Csna-Tembián iodican k  hn«n« j- • aoerdó lo ocurrido en época de sna-
MP9*9 halie» napa iíf«i disposición kf»s. qu® inckw sesu8í>endia?on divor- 
P i«  iaatRucteíe* V . periódicas, kiebip^s que ahora nadami¥ís.. aciones fle CBráAtai>'«»Atol , Am ha «AnntMA.S.. iv^figuran f*. ««fáeter social - de esto ha acontecidú];
5« t I b é)wckete.éí ¿ que he-A U’ | » o s  procedido pon excesiva suaykaú,
- 1,.
, Ljerd GrantHan ábdrdé © C®lep6ppef»




—Porque áeja de ser par.
—¿Gómo es eso?
El conde d'e Granthan refidé a Jonh, barón Cole^
pepper, la anécdota completa de la calabaza que lle­
gó al Almirantazgo, del p€rgAHQ,i|i® de los compra- 
cbicos, dei «Jn§su regis», con la eontrafirma «Je- 
ífreys,» de la confrontación en el subter/áneo penal 
de 3oüitbwark, de, la aceptación d,e todos esos hechos 
por el lord canciller y por la reina, de la toma de ju­
ramento en el punto redondo aciistalado, y, en fin, 
de la admisión|4e lord Fernando Ciancharlíe antes de 
empezar la sesión. Los dos p.ares indicados ?e esf r- 
zaban por ver entre lord Fítz Waiter y lord' Arundel 
el rostro del nuevo lord, del que todos se ©aupaban, 
pero sin poded© conseguir.
Por otra paífte, Gwynpláins, sea por casualidad, 
Sea porque sû  ̂padrinos fueran aconsejados por el 
lord canciller, le colocaron de cierto modo; la verdad 
és que estaba e^emniente en la sombra, para esca­
par de esa mané)P¿4 la curiosidad pública.
—¿Dónde está ¿dónde está?
Esta era  la p rb ¿u n ta q u é 'to d © s lo s  lo res h ac ían  a l 
en tra r en  la Cáaií¿a» y  n a l le  lo g rab a  verle  b ien j Iqs
que le habían visto en la Green«fio*ií eran los más cu­
riosos.
Circulaban de mano en mano copias de una carta 
de dos líneas, que, según se aseguraba  ̂ había contes­
tado la duquesa Josiana a su hermana la reina, res­
pondiendo a la proposición de su majestad de casarr 
la con el nuevo par, que era ellegítimo heredero de 
Clancharliei esto és, con lord Fernando. Esa carta esr 
taba concebida en estos términos:
«Señora tanto me da úna cosa que otra; de este 
modo podrá ser mi amante lord David.
JÚlSíANA.«
 ̂ Esta cartaobtüv® ruidoso éxito entre los pares;
Un ¡oven lord, Carlos de ©wchampíjón, hecho 
Mohun, que era de los que no Uevabaq pa,luca, la 
leía y'la releía con entusiasmo. Lswis de Ddlas, con 
de de Perersaan, que era un inglés dotado del «spíit»
‘ Mncés,' contemplaba a Mohun y se sonreía.
—¡He aquí una mujer.eon la que yo me casarÍa!-« 
exclamó lord Mohtm.
Los>^ue estaban; pféxim®ii a los d®s l@res indica^ 
dos oyerOíi este diálogo entre Duras y Moliun.
—jOs cab ía is  con la duquesa Jósiana, lord Mo­
hun!.». ;
—¿Y por qué Rél 
. —Estáis endiablado.
-«Sería muy4ichoso¿




Manéis i$  dé
LA ESFERA rándoia qaféaos patdan 8«r los antorss § dsl Üooho.
la ta  sslaeta revísia, eaya amanidad y |  
bnan gasto artístieo haean do tila la |  
m tier da las pablicacionts Uastradas as- p 
paSelas, ínsafta an sa dltimo Búaiare, |  
qaa al Domingo sa paso a la ^anta aa |  
Málaga, el siguianta a intarasántísimo  ̂
samarie: «  , ¿
isladie da Rabana,«
Sa praetican gestionas para aTarignar 
al paradaro da dichos somoviantas.
Bn Mijas le ha sido intarvanidá iwa 
escopeta al cazador fartivo Bernardo Ba­
rranquero Ldpaz.
Cabeza da ^i»jo
(portada en color). ^
Memorias da un dasmameriado, per ' 
B. Pdraz Caldés.
Una «Bbtadavs», cuadro da Martines . 
Caballa y Ruis, en celar.
Rrabados, crónica da Joaquín Diconte.
Bt siglo d® la sonrisa, crónica do José 
Tallaspinqsa y Víor, piomiada par al » 
Gliroalo dá Bailas Artas do Madrid. if 
La Mantilla, poosia da Joan Qenzález \  
Olmadilla, con na dibojo da Ochoa an ; 
calor. . „ ■
B1 maestro Morara, interviú por alGa* 
ballaro Audaz, con fotografías. '
La cigarra y la hormiga, por Vicenta  ̂
Blaaee Ibáaas, con dibojes as Ribas, en 
color. ^  .
BI problema do Alsacia: Gambrinus % 
tíono la ealpa, por Mínimo Bspañel, con 
intorasantas íotograíies.
Loa nacturnoa del Genoraliíe, días be> ^  
llisimos senatos do F. Viliaespasa, con i  
un magnifico dibojo dePenagos, a dobla |  
plana,
Por los camines dal mundo: Salzbur
Ls vicina ds Sedella, Antanía limó- 
naz Jiménez participó a la guardia civil 
que an ocasión da hallaras con olla sn la 
choza da los aCristíuos» nn nieto suyo 
llamade Antonio Ramos Craspillo, de 16 
aftas de odad, sa presentó al P»dy«J« és­
ta, lismada también Antonio Ramos 
Craspillo, gelpaando búrbtramantf a su 
hijo y comotíendo con al todo gónoro do 
desmanes, y loJiubiaso matado sino m- 
torviano la abuela.
B1 pobro niña resultó con contusiones 
an la cara y cuerpo y además presenta­
ba por éncima da la tetilla izquiorda una 
contusión al paracar producida par arma 
da fuego, aunquo loa tasligos dal hacho 
aseguran no hsbar aido datanación al­
guna.
La guardia civil legró capturar al des- 
. naturslízadó padre, que ingresó en la 
^  cárcel, a disposición dal juzgado.
Bn un dorribo.'próximo al^^Buadalsso- 
dina encentraron ayer tardó Icwi guardias 
da Ssguridad números 11 y a siete 
tomaderos, cuyos nombras, y iigetes no 
publicamos por que los prea^s dessan 
guardar el incógnito, '
Lo qua lamentan cá que su pagra es­
trella no les permita «aetnara'durante' 
unes quince diis. s :
, Defta Furlfieaelén Buis Caaaobo, de 108 i 
' pesetas, para responder a la réolamaoión de { 
las cuotas de arbitrios del año actual que le 
exige el Ayuatamiento de Yuaqaera.
La Administraolén de propiedades e im­
puestos ha aprobado los repartos del impuesto 
de eoBsumoB do les puebles de Alezaina j  Ba- 
narrabó. .
GINE PASGUAIilNI "!
La película titulada (Protección si^ltsB 
obtuvo anoche gran éxito, cáutívamdo la 
atención dol público por lo ^dolieade do 
su argumento y esmerada Intorprek- 
cíón.
Además do !a citada banda figurarán 
en el programa do hoy otras aplaudidas 
cintas cómicas y dramáticas.
La sección empezará a las  desd ó la  
tarde, regalándose les juguetes a; las 
eúatro, ’
, Fseel Ministerio de la Quena han eid« 
I caueedídes los siguíentea retirósi 
I Pon José Donoso Gómez/ sargento de la 
guardia civil, ÍUO pesetas.
Fránoisee Cabrera Moya, guardia eivil, pe­
setas 88'6S.
Cipriano Alonso Crespo, earablaero, 38'OS 
pesetas.
Don Antonio González Garda, teáieate eo- 
ronel de la guardia civil, 487 pesetas .
jiiiiiii i  II
S m m M S B  I m m l B B
f  Ls guardia civil del puesto del Valle - « 1 - .1 ,  ̂ I da les Galanes sorprendió a Antonio
er los ca inos del undo: »***»"-X Martin González hurlando almendras 
ge, articulo do Molchor do Almagro Sén ^ lagar do la «Pinta*, do aquéllfi do- 
Mariin, con hermosas fotografías. |  -.-«guajln 
Lss ssSeras do eompaftia, por Cristo- |  |,£artin fué detenido y puesto a dis-
ba! de Castro, ilustrado por Ramirsz; J  _ ¿,¡1 Juzirado de la Altmida.
©i la vida eastellaiia, por Jesús Lunas __
Almeida, con numerosas fotografías. ^  Los guardias civiles do esta caman- 
Manols, póesío do José Montero, ilus- jRafael Sánchaz Gsparrós y Cándido 
Irada por Varóla de Ssijss. HaPffars Reina, han detenido a José L6-
La pastora, per Bduard© Zamácoi.s ’ . . . . . .
iiSon motivo de la procesión del,^Car­
men que sé ciiebrará esta noche la tm- 
prcsa,de sillas ce|écará éstas en loa ea- 
iiss do Laríos, plaza da la Constituhión, 
Granada y Alamos, fijando el precie do 
diez céntimos per cada pna.
Lis  quoso establ«zcan on ios psuéllfs 
do Guadiaro y Cánovas, costssán cia? 
cuenta céntímes las de primera 
veinticinco las yestantes.
liU Dlvocoién general de la ©euda y dam a - 
hadonsedido las siguientes psnste-
< áes:
Don Fránoisee San Millón Maletín y dofia 
María Gutiérrez Lozano, padres del sabe 
Juan, 278*70 pesetas.
Dofia Antónia Fernández Guerrero, viuda 
del segunde teniente den Juan González Be- 
rrane, 400 pesetas
Dofia Luisa Qémez Sanz, viuda del capitán 
don Franeisoe Moreno Qémez, 686 pesetaá.
Por diférentes ooneeptos fué pagada ayer 
en la Tesorería de Haciéndala suma de pese­
tas 17.99a‘96.
ilysEtiQiffito ii Mliap
Lfi «Gseotf» llegada ayer o Máligo p) , 
blica una real ordsp del ministerio d o ^  j 
Gobornación, convocando a eposioionef 
al cuerpo mélico do la marina civil.
Operaciones de ingresos y pagos verificados 
' en la Gája municipal, durante el día 17 
de Julio de 1916; v
IISGBESOS
Pesetas.
La pastora, por Bduard  Za ácm.s Sánchez, autor del hurto ds varias
Padre Antonio de Alaroón, por Fran- alientas á® curpintoria, de la pro-
w© Flores García, con retrate. fe niedad del úUimo de ios citados guardiaé;
A la sombra do íá cruz, dibujo do So- 4 ^  ha sido puesto a dispesi-
M@t&B. é& M m ri^
brin© Bttigos, en color. _  « w oión SoHuzgadocerrospondionto.
Torres valencianas, por B. González^ \  ^
^iol, con fotografías.^ _  Blanca Pérez Bernal, venusina del
Puerta do! colegio do San Gregorio, do i erigido a la diosa d« la hormesu-
fValIadolíd. . «« ea ín callo de Tomás de Qóztr númo*
La leona da Gaslilla. leyenda por Fer- jg g* hallaba resentida con unacom- 
nando Mota, con un dibujo de Manchón. iíamaáa Ro»ayio„y, la ma-
S®|hal!«rá a 50 céntimos en librerías «níaríor vinieron a las manos,
V usando si mísm© tiempo de los disntes.
LaBisacá retiulíó peor liby.\da do la 
. reñida íuch*, pues Rosario la mordió en 
la pierna izquierda, produciéndola tam- 
bíéu erosíonos on el rostro y cuello.
Para Melilla han sido pasaportados les ms- 
lineros Jasé Seler y Juan Bautista, destipi- 
d«s al oBfienere «Alvaro, de Bazán » l, i,
Buen tiempo per tedas nuestras «estas.. Le­
vante en el Istreehe de Gibraltar.
•Existencia anterior . * 
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Ma sido exceptuare del. servieie aetive de 
la Armada el inscripto Manuel Ariza Cano, 
perteneciente al álistamiento dp 'Málaga del 
afioaetual.
'Idcsccs y puestos de periódicos.
B e l a p r c v t e c i a '
Ka PáñiarruMa h« sido detenido 
ve eme ás Arásié», MaímCl Merlía Che- 
riño, supusffiio uutor áel róbo de 'cua- 
r«'íiíu y ciaos cardos, realizado en «l 
eííio ikmí.ála «Cí.<tHk»ide aquel término.
Ei ha sido pacato a disposi­
ción iei juzgado.
Bü Affiáífü, al niño 4*̂ 4oee sñ«s, J%¡ 
.Gonzáíez BeOanegrSj ls propísjó una 
cabaíkría «uía coZ; causándGl© una fe®" 
riáa ®a lí-'íáo áer^cho da la cara, y 
pas't'S 'Se 1® aaHz, siendo «elififiSido ®í 
estad© d®l niño de pronóstico ressrvaá'o.
Os lo oenrridD so h»:ds;.dc cuenta al 
juzgado.
B1 guarda particular Cristóbal Msyor- 
gu observó qu® « las cuatro d© la mfdru- 
Seiji 4» «y«r peastró un sujeto en 1% ca­
se ñútíí^aro 37 d® la callo do Madre de 
Dio», siní5«ad© a p®«o «1 ruido de luerlos 
golpes«
Dicho guarSá siguióles pasos al maa- 
¿ % cieñaáo sujeto, notand© qus íos tales go¡- 
pea haMíiM producido la coasiguisnta 
 ̂ alarma euiro ios vscines.
Piíacti«si.áo nú minucioso i racoaoci* 
misntoao m hsllópor psrts «ígunaai 
. individuo ds rafarsaci».
' Un portón de i« casa epareda con un 
, ttbiero rota.
Sa han posésiónado de la esoi|tlá' de Nérjá; 
y de una de las de este oapiti^, respectiva­
mente, los maestros doña MarlaiVRecha y don 
Biearde García Lépez.
Espectáculos. . .. 
Cédulas personales 
Carruajes. V . . 
Carros y bateas  ̂ . 
Pescados . :. . \  
Aguas. . . . .  
Arrendamiento de 














Ha easado en laes/iuela de Eenda el 
tro don Antonio Baproso
raes-
Lu gu&ruk .civil ád  Agujero ha inter-
vcsiáco un» «seop«t(!i ci cazador furtivo 
Ssh&stiáíi QduUnt dei Aguila.
Bí vsoiao d® ToIdx, Jocó Guerrsr© V«- 
e@, denunció a ls guardia civil que dol 
gitic ilam&ido «Umbría», d« aquel térmi­
no, h&bian á^asparóddo dos caballerías 
monerías, propiedad'.
8$ practican gestiones para averiguar 
«1 paradero de ambón semevisntes.
Ea Monis jeque ha sido detenida la ve­
cina Idaibei Escalante Gómez por dirigip 
insultos y amenazas contra el sgents eje­
cutivo de aquel minicipíc.
Isabel .ingresó an la cárcel, a dispesi- 
clón dei akelde d© dicha villa.
Los guardias de Seguridad números 16 
y 90, hallándose de servicio ea la plaza 
de lá Coastitucíóa, vieron que esiaal 
suslo una persona y seguidamente se 
apresuraron a auxilíark, ccúdacieado 
' ai accidentado & la casa de socorro del 
Hot^pital Núble.
Ei módico de guardia certificó que pa­
decí® uñ ataque epiléptico.
' Sfl ignoran las generales de la citada 
; persona, ls que cuando fué recogida por 
 ̂ Jos guardias había perdido el habí».
Bn ufe carruaje se trasladó al epílépti- 
ee al Hospital civil.
Se ha firmado una real orden áispOnieado 
que los maestros de primera enséñanza que 
tengan prest̂ d̂os gervieios interinos een án- 
terloridad al 1 .* de Julio de 1911 y no figurón 
ea la listas ya pabiieadas para lograr escuelas 
nacionales en propiedad, sollelten de la Di­
rección general de Primera ©Bsefianza en el 
plazo de treinta dias, contado desde, la publi- 
oación de esta real orden en la .Gaceta», su 
inclusión en una nueva lista. ,
Terminado el plazo dé admisión de ins­
tancias, la Direeoión general de Primera en­
señanza y vistas las listas provisionales de 
maestros, los colocará een arreglo al tiempo 
de servicio que cada solicitante reúna y con 
los números siguiontes al último que figuro 
en las listas ya publieadas, oon objeto de quo 
los que ahora lo eolíeitén no perjudiquen a 
los que ya tienen un número definitivo.
Las listas provisionales se pnblicarán en la 
«Gaceta», dando un plazo de quinee dias pa 
ra presentar reclamaciones, y terminado és­
te, y resueltas las reelaraaeiones que se hubie­
sen pretentade, Stí̂  publicará la lista definitl 
va, para que desde ese momento los maestros 
en ella eomprendidos puedan aoúdir a les «on- 
cursss que eenvoqñshlos Beetorados.
Prorrata del ezapréstito de eouver- 
sién . . . . . . 1 . . .
Diputación provincial. . .. . 8
Personal . . . . . . . . .  5
Materiales de obras. . . . . . 
Idem de aguas . . . . . • .
Idem de eementerles . . . .
 ̂Beeaudaeión de rentas. . . . . 
Obras nuevas. . . .  . .
Felicia urbana . . . . . • .
Menores . . . . .  . . . .  
Camilleros. . . . . . . .. .
! Total de lo pagado. . 
Existenoia para el 18 de Julio.
Día 24 de Julia de 1S1Í |
Pesetas.
Dal eitiú Ikm aio «SarteniHac», iém i- 
n© 4‘¡s C&3s.mhonsla, lo han hartado dos 
burros a los vcci-ios Francisco Sánchez 
F.lorido y án& Bsrl&nga Guerrero, ígüe-
Isabel Guerrero Montáñaz, joven áe
17 primaveras, habitante en la calle de 
Polvorista númaro 3 , abandonó ayer ma­
ñana e! paísrnc hogar, marchándose con 
su novio Manuel Castíiio Córdoba, «S- 
gatc», de 19 años.
El padrs do ía fugitiva Isftbelita hé 
decuncíade ®1 hocho en la laepeeeión de 
vigjfaucia.
iltE ilO S i 01 i&CIEKSI
Fsc dífesentae flcnosptesinfresamn ayer ea
asta Teééié«í» dp. Hacienda 146.977*63 p«e«- 
1 tas..
Ayer fuerqn constituidos en laTesoreria de 
Hacienda los depósitos siguientes;
Dofia María Antonia Agnilár González, de 
43 pesetas, para responder a la reQlamaoión 
de la enota de consaraos que le exige «1 
Ayuntamiento dp Pefiarrnbia.
Mátaden. • * . > « •V 1.878*41
» . del Falo . 1 . 67U3
B de Churriana s . 64*80
» deTeahao* • 1 . 6*60
Bsburbanes. « . • 1 f , o*eo
Poniente. • . ■ • • • , 1238
Ohurriana « * • • i » , ' 0*68
Oártanm • • 1 1 ■ O • • 0*00
Buáres . . V . . 1 r? ' . 0 09
Morales . . . . . V- , 0*52
Levante. ; « . 0*00
Capuchinos. • . • . 2*64
Ferrocarril . » . , \ 17*88
Zamarrilla . . . . ’ 2*98
Palé . . . .. . 'A . 10*12
Aduana . .. . . . . 000‘GQ
Muelle . . . . . , . 2*42
Central . . < . » iC. á . 3*00
Bvibirllwaea Fuerte ¿ • 1 ,6*60
Temí. ,;.. ' • .’~2  064'94
324 EL que E.IE EL HGMBBB RIE 3 ^ í
--¿Que siempre n© hav muchos hombres felices?
—Tenéis razón, lord Mohun. En materia de mu­
jeres obtenemos los desperdicios unos de otros. 
¿Quién puede jactarse de haber obtenido la priiRacía?
-r  Adán, quizás.
—Ni gún Adán.
—Entonces Satanás.
—Mi querido lord, Adán sólo íué editor respon­
sable; íüé engañado y endosó el engaño al género ku-- 
manp. Éí hombre fué entregado a la mujer por el dia­
blo.
Hugo Cholsaley,conde de su ápellid© y gran legis-  ̂
ta, fué interrogad® desde el banco de los obispos por 
Mathanael Crew, que era par dos veces: par temporal; 
por ser barón Crew, y par espiritual, por ser obispo 
deDurham.
—¿Eso es posible?—decía Crew.
—¿Es© es regular?—exclamaba Cholmley.
—Se verifccó fuera de la Cámara la investidura 
del muevo par—Repetía el obispo—pero se asegura que 
sobre esto hay precedentes.
—Sí, así se admitió a lord Beauchantp en la ép®cá 
de Ricardo II, y a lord Chenay en la de llisabel. 
a l©rd Broghill en la de Cromwell.
—La de Cromwell no debe contarse.
—¿Qué pensáis de todo esto?
—Muchas cosas.
—Milérd Cholmley, ¿qué rango le corresponderá 
en la Cámara ai joven Fernando Clancharlie?
permanecer en el destierro es una ridiculez.
—Ha muerto ya.
—Era un apabicioso desengañado. Le conocía 
muy bien; era uno de sus mejores amigos.
—¿Sabéis que se casó enSuiza?i
—Sí, lo sé. , ,.;V ' •' .
—¿Y que turo de^se matrimonio un hijo legí- 
.time?
—Sí, pero murió.
 ̂ —No, vive.
—¡Vive!,
—Vive. '■
—No es posible. ^
—Es un hecho real, próbid®, certificado y regis­
trado. .




—Porque ya la keredói Esiin hecho.
—¿ls un hecho ya? I  ; .
—Volved U cabeza, mitófd Eure,,y rereis al hijo 
de dicho lord sentado detrás de vos, en el banco de 
Tos barones. #
Volvió la cabeza lord H,3re, pero ño pudo distin­
guir la fisonomía de Gwynplaine, que tapaba la es­
pesa mata de su cabello.
—¡Callal-^exclamó el Wiej© par—ya] adoptó la 
moda: no gasta peluca,  ̂r
T0M O  II n
M otojgero
Sitaúo demostrativa: 4» los rosee SMcUteas 
yas el día 22 de J u ^ , su peso en oanoi ' 
y deoeoho por todos ooájéópl t̂ ^
83 vaoimos y 6 tenpilaa, pese 9 .̂190*00 ki- . 
légramoe, peseísiS 319q}6< ,
80 lanar y eahrio, peso 877*75 küégramos, 
pesetas 85*11 ■ :S
SSoerdos, peso. 2.726*60 ' kUégramoe, pan* |  
tas 272*66. ' ::v:v
Carnee fresoas, 28*00 kilói^anioi, 8*89 pe< «
letaa. . . ' I
SSpiefes a 0*69 nna, 14*50 pesetas. i  
Total de peso, 6.823*25 bilógrumos. ¿
Tota! de adeudo, 644*66 pesetas.
Cíementeriott t
Beeaádaeíón ohtenida en el día 84 de Julio 
por los eoneeptos signientesi 
Por inhomesíones, 231*00 pesetas.
Por permaneneias, 35*00 limetas.
Por exhninaeioaei, 25*06, pesetas.
P(« registto de panteottMy'nlohos 
Teta!, 291*09 pesetas.
Amsntdaá eoayagal.
—¿Dioes quo te ahuvres 
reunirte eon tu madre.
—¡Bien sabes que la pobre ha 
—Razón da más.
Un usurero diee a su eriaéo: ' -
—̂Begistra bien la casa. He oide uu ruido ' 
extraño y sospeohose que aquí dentro debe 












Este negoeio continúa completamente inae- 
tiyo en la plaza de Alicante, pues como ya 
dejamos consignado en nuestra última infor­
mación, eloomerelo, dada la preximldád en 
la reeeleeción de la nueva cosecha, permane* 
ee en lituaelóa espectanta, esperando cono­
cer el resultado para orientarse en la nueva 
eampafia, que come siempre dará comienzo 
en la primera quincena del próximo mes de 
Agosto.





para lá mesa. 
Sspecial 
Para régimen.
Las operaciones realizadas en la plaza de 
Beus, durante la pasada semana, se han li­
mitada a la clase mellar en CásCara al precio 
de 64 pesetas saco.
'I
d e p o s it o  c e n t r a l:.j3£íP vIOA iE w Ií̂A2i*H Ai
BARQUILLO, é , M A B R ^  
DEPOSITO BN M Í^A G A : \  
P T.Ay.A PE L  SlGrLO, 1 V 
Galle de San  Femando, 55
EnFelanitx (Baleares) no ha experimenta­
do variación alguna en el preció del almen­
drón, habiéndose sostenido a 88 pesetas los 
42*87 kilos.
T ap o ras , e n t r a d o r
Vapor «Cabañal», de Algeeiras. 
«San José», de Cádiz.
» «Paulina», de Santander.
¥ á p o ro s .d e sp o c b ad o s
Vapor. «Cabañal», para Almería.
» «San José», para Barcelona.
A los fabricantes de barinas
I Papa dirigir fábrica, so ofreca j«f« » • -  
V Muer®, práctíc© ®a todos los sssteiBias huy
- . . .$e ia rá a  bu®uas referencias y teda», 
eunnía» garantías s« dese'en. ■ '
' l a  Ja AdEasaistradén de ezle persédzce
inferMarán.
L M T M  O F IC IA L













13.858*87TOTAL . . . . .
Bosamdación del
arbitrio .de oarnós
El de ayer publica lo siguiente: >
 ̂ Edicto dé la Jefatura de obras públicas, so 
bre expropiación de terrones. ,
—Otro de la Jefatura de miñas, participan­
do que don Domingo Vida Martínez ha pré- 
sentado solicitúd pidiendo, veinte pertenen- 
eias para una mina de hierre.
--Continúa la relaeióu de indastrÍBles de- 
elarados fallidos.
—Estado demostrativo > de los nacimientos 
de agua; que existen en este término munici­
pal qué se remita ai Gobernador civil dé la 
provincia en cumplimiento de la circular de 
8 del mes actual. « .
—Anuncio de Audiencia Territorial de 
Granada, partíeip^ándo qué so, enouéntra va­
cante el cargo de juez municipal suplente de 
Alhanrln de la Torre.
-rnBdíetós, dé varias alcaldías y  requisitorias 
de diversos juzgados '
—Sdicto de la BeCáúdaelén de ooñtribueio- 
nes, indicando lés diás de la cobranza Volun­
taria de les recibos del tercer trime&tre de 
1916.
A M I M I D A S M S
Entre amigas:
r—Ye, eemo amuleto, lleve en una pulsera 
un cerdo.
.—Yo el retrato de mi marido.
CINE PASGüALINI.-^El mejor do Mála­
ga.—Alameda de Carlos Háes (juntó al Banco
doEépafia.;  ̂ ^  * aHoy, sección eontinna de 6 de la tarde 1̂  
IS de la noche.Los Miércoles y Jueves, «Pathó Periódico»! 
Todos Itis noches grandes estrenos.—Loa 
Domingos y diás festivos, función desde lai 
8 de la tarde a 13 de la noche.
Butaca, 0*30 íaéatlmos.—General, 0*16.-« 
jBediá génerah
SALON NOVEDADES —Grandes secciones 
de cine y  varietés, tomando parte afamados
artistas. .^1 ,Plateas, 3 ptas. Butaca, 0*60. General, 0*89 
' CINEMA CONGEBT.—Sección continua de 
5 déla tarde a 18 de la uo>3he. Escogidos y 
variados números de películas y música.. 
Butaca, 0*80.—General, 0*15. ,
FITIT m  salle i»  Xil
SM!2íi« Q«íal»V,' ' ^ „
Qmndóf! íaaídeaaB de -símfssaiatograíe todeq 
gas aUBSheSí «shils!í,!ted©ga «scegíftas peSiculai.. 
. mUM . FIGTOSSA (Sitesedit
B» la de laMfflseóíO* te «nagnileei
«;íisáí*B, m  mas^sia ésíwrsiiiws. ,■
MODKBNO.-o-pituado en l|artti!i>
iodos los Domingos fónelón de tarde y, 
noche, o ■ ■ '
Tip. de KL POPüLAB.^FoZOsDulci» 31
Mi
M Ij O N IO
MOLINA LARIO,
V Í S E D O
1 MALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Ln casa que más barato venda todos iefi, artículos couoermentes &Iumariads 
ekctriddad. ' ' .
Para inslakdoues 4© luz eléctrica, timbres, teléfonosi pararuyos y maquinaria 
en general acudid á  esta ciraĉ  seguro ds obtener un 66 pon 100 áe benefició. 
Reparación, dig instniadones.:
Cuatro de avisrost A. Visado, Moliná Lario, i .  Malaga
i  mII
• • .•#1?.̂’̂!̂ Í-4- ■̂. § i ft
- í-. 'it  í'..
